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ꅩ멋굮 Abstractꅪ 
†맏껑쁝뻇라ꪺꕄ굮ꕜ꿠Ꙣ떲Ꙙ맏껑쁝꓎맏껑쁝녱띾ꑈ귻ꪺꑏ뙱 ꅁꭐ뙩맏껑쁝
꣆띾꒧땯깩ꅁꣃꙢ엩꣮ꕾꣳꝕ맏껑쁝뻷멣륆ꚨꗴ냈ꅃꖻꓥ궺ꗽꙃ셼뭏왗ꥍ과냪꣢
ꙡꙢꑪ샴맒ꑗꪺ깴늧ꅁ놵뗛ꗑ뻺ꕶ땯깩ꅂꥶꚮ뭐ꗴ냈ꅂ닕슴걛멣ꅂ라귻ꪺ꧛뛒ꅂ
롧뙏ꪺ꣓랽ꅂ녍띾겡냊ꅂꕘꪩꭾꅂꗾ뉹룪끔뫴뫴꾸꒺깥떥ꓨ궱꓀ꝏ꒶닐꒤냪맏껑
쁝뻇라꓎과냪맏껑쁝뻇라ꅁ꒧ꯡ룕녱ꑪ샴맒ꪺꢤꯗ꣓꓀꩒ꓱ룻꣢꫌꒧늧Ꙑꅁꓥꖽ
ꣃ맯꒤냪맏껑쁝뻇라뒣ꕘꕼ뚵ꯘ쒳ꅃ 
A good library association serves its members, improves the librarianship, and 
helps library institutions achieving their missions.  This article describes the history, 
missions and goals, organization structure, membership, financial sources, 
professional activities, publication, and website of the Library Association of China 
(LAC) and American Library Association (ALA), respectively.    Considering social / 
cultural / political differences between Taiwan and the United Sates, the author then 
compares these two library associations from the eight factors mentioned above.   At 
the end, suggestions for the LAC are proposed. 
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돼ꅂꭥꢥ 
  1맏껑쁝뻇라ꪺꕄ굮ꕜ꿠Ꙣ떲Ꙙ맏껑쁝꓎맏껑쁝녱띾ꑈ귻ꪺꑏ뙱ꅁꭐ뙩맏껑쁝
꣆띾꒧땯깩ꅁꣃꙢ엩꣮ꕾꣳꝕ맏껑쁝뻷멣륆ꚨꗴ냈ꅃ과냪맏껑쁝뻇라ꅝAmerican 
Library Associationꅁ슲뫙 ALAꅞ돐ꗟ꧳ 1876 ꙾ꅁ결ꗾꕀ곉돌ꚭꚨꗟꕂ덗볒돌ꑪ
ꪺ맏껑쁝녍띾닕슴ꅁ룓뻇라꒣뷗Ꙣ뻺ꕶ땯깩ꅂꥶꚮ뭐ꗴ냈ꅂ닕슴걛멣ꅂ라귻ꪺ꧛
뛒ꅂ롧뙏ꪺ꣓랽ꅂ녍띾겡냊ꅂꕘꪩꭾꅂꗾ뉹룪끔뫴뫴꾸꒺깥떥ꓨ궱ꅁ뎣ꑷ땯깩ꚨ
보ꅁꑑ꓀ꞹ돆ꅃ 
ꗁ냪 42 ꙾ꚨꗟꪺ꒤냪맏껑쁝뻇라ꅁꛜ꒵ꕵꚳꕼꑑꙨ꙾ꪺ뻺ꕶꅁꕛꑗꑪ샴맒
뫘뫘ꪺꗽꓑ꒣ꢬꅁꙢꕜ꿠ꑗꥼ때ꩫ땯뒧ꅁꙝꚹ녎덯꣢귓뻇라ꣃꙃꓱ룻ꣃ꒣꒽ꖭꅃ
땍ꛓꅵꕌꑳ꒧ꗛꅁꕩꕈ꟰뿹ꅶ ꅁꖻꓥꪺꗘꪺ꒣Ꙣ꧳꟥Ꝑ꒤냪맏껑쁝뻇라꒣뾲ꞹ떽
꒧덂ꅁꛓ걏Ᶎ뇦싇ꗑ꣢꫌ꪺꓱ룻ꅁ뻇닟ꕌꑈꚨꕜꪺ롧엧ꅁꣃ뒣ꕘ꣣엩ꪺꯘ쒳ꅁ듁
뇦Ꟛ귌ꪺ뻇라꿠냷ꟳ낷ꗾꪺ땯깩굟ꞧꅃ  
  ꖻꓥ궺ꗽꙃꕘ뭏왗ꥍ과냪꣢ꙡꙢꑪ샴맒ꑗꪺ깴늧ꅁ놵뗛꓀ꝏ꒶닐꒤냪맏껑쁝
뻇라꓎과냪맏껑쁝뻇라ꪺ놡ꩰꅁ꒧ꯡ룕녱ꑪ샴맒ꪺꢤꛢ꣓꓀꩒ꓱ룻꣢꫌ꪺ늧Ꙑꅁ
돌ꯡ녎맯꒤냪맏껑쁝뻇라뒣ꕘꯘ쒳ꅃ 
 
 
뙌ꅂ뭏왗꓎과냪ꪺꑪ샴맒 
†맏껑쁝뻇라걏맏껑쁝꣆띾ꪺ늣ꪫ ꅁꛓ맏껑쁝걏ꫀ라뻷멣ꅁ꣤ꯘꗟ뭐땯깩ꥍ꧒
덂ꪺꑪ샴맒꺧꺧곛쏶ꅃꙝꚹꖻꓥ궺ꗽ꒶닐뭏왗ꥍ과냪꣢ꙡꪺ걆ꩶꅂ롧뙔ꅂꕘꪩ꣆
띾꓎맏껑쁝꣆띾ꪺ랧ꩰꅁ낵결뙩ꑀꡂ곣ꡳ꣢맏ꪺ맏껑쁝뻇라꒧굉뒺룪껆ꅃ 
 
ꑀꅂ냪깡냲ꖻ룪껆 
ꅝꑀꅞ뭏왗ꙡ냏ꅝ뗹 1ꅞ 
1.  냲ꖻ룪껆 
냪뢹ꅇ꒤뗘ꗁ냪 Republic of China 
ꯘꗟꓩ듁ꅇ1912 ꙾ 1 ꓫ 1 ꓩ 
궱뽮ꅇ36,191 ꖭꓨ꒽ꢽꅝꚳ껄뫞쇒냏냬ꅞ 
ꑈꑦꅇ2 ꑤ 1 ꛊ 92 롕ꑈꅝꚳ껄뫞쇒냏냬ꅁ1998 ꙾ꅞ 
2.  걆ꩶ꣮ꯗ 
냪엩ꅇꑔꗁꕄ롱꓎꒭앶뻋ꩫꪺꗁꕄꙀꥍ냪 
걆엩ꅇ냪ꗁꑪ라ꅂ셠닎ꅁꛦ걆ꅂꗟꩫꅂꕱꩫꅂꛒ룕ꅂ뫊맮떥꒭끼 
3.  롧뙔랧ꩰ 
냪ꗁꗍ늣ꓲ썂ꅝGNPꅞ ꅇ2,622 믵ꑤ롕과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
ꖭꞡꡃꑈ냪ꗁꗍ늣ꓲ썂ꅝGNPꅞ ꅇ12,040 과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
ꖭꞡꡃꑈ냪ꗁ꧒녯ꅇ10,918 과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
뙩ꑦ귈ꅇ1,047.4 믵과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
ꕘꑦ귈ꅇ1,106.4 믵과꒸ꅝ1994 ꙾ꅞ 
  2 
ꅝꑇꅞ과냪ꅝ뗹 2ꅞ 
1.  냲ꖻ룪껆 
냪뢹ꅇ과ꝑ냭Ꙙ늳냪 United States of the America 
ꯘꗟꓩ듁ꅇ1776 ꙾ 7 ꓫ 4 ꓩ 
궱뽮ꅇ9,629,091 ꖭꓨ꒽ꢽ 
ꑈꑦꅇ2 믵 7,263 롕ꑈꅝ1999 ꙾ 7 ꓫꅞ 
2.  걆ꩶ꣮ꯗ 
냪엩ꅇ셰ꢹ꣮ꅁ뻋ꩫ꧳ 1789 ꙾맪ꛦ 
걆엩ꅇ셠닎꣮ꅁ뇄ꑔ앶꓀ꗟꅁꗟꩫ앶쓝꧳냪라ꅁꛦ걆앶쓝꧳셠닎ꅁꕱꩫ앶
쓝꧳ꙕ꿅ꩫ끼 
3.  롧뙔랧ꩰ 
ꖭꞡꡃꑈ냪ꗁ꧒녯ꅇ22,304 과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
냪꒺ꗍ늣ꓲ썂ꅝGDPꅞ ꅇ8 ꗼ 5,110 믵과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
뙩ꑦ셠귈ꅇ9,171 믵 7,800 롕과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
냓ꭾ멛돒냈뙩ꑦ귈ꅇ1 ꗼ 981 믵 8,900 롕과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
ꕘꑦ귈ꅇ6,702 믵 4,600 롕과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
냓ꭾ멛돒냈ꕘꑦ귈ꅇ9,339 믵 700 롕과꒸ꅝ1998 ꙾ꅞ 
 
ꑇꅂꕘꪩ꣆띾랧ꩰ 
ꅝꑀꅞ뭏왗ꙡ냏 
†껚뻚닎군ꅁ뭏왗ꙡ냏멉ꛜꗁ 87 ꙾꦳ꅁꙀꚳ 5,826 깡ꕘꪩꫀꅁꗾ꙾띳껑ꪺꕘ
ꪩ뙱결 30,868 뫘ꅆ싸뭸ꫀꚳ 5,676 깡ꅁꗾ꙾ꪺ셠땯ꛦ뙱결 14,190,404 ꕕꅆ돸꿈ꭨ
ꚳ 344 깡ꅃ ꅝ뗹 3ꅞ 
₦拃궩瞪몸柀?튤 ꅁ뭏왗ꙡ냏ꪺ냪ꗁ꧒녯덶꙾뒣낪ꅁꛓ깡깸껸뙏ꓤꕘ꒤ꅁꖭ
ꞡꡃꓡꗎ꧳깔볖껸뮺뇐꡼꓎ꓥ꓆ꩁ냈뙏ꪺꓱ꣒ꅁꗑꗁ냪 40 ꙾ꪺ 6.09%ꅁ뒣꓉결
ꗁ냪 86  ꙾ꪺ 18.18%ꅃꕈꗁ냪 86 ꙾결꣒ꅁꗎ꧳껑돸싸뭸ꓥ꣣ꓨ궱ꅁꖭꞡꡃꓡ결
띳뭏맴 6,078 ꒸ꅃ ꅝ뗹 4ꅞ 
 
ꅝꑇꅞ과냪ꙡ냏 
†껚뻚Bowker Annual ꪺꫬꡂ닎군ꅁ과냪ꙡ냏Ꙣ 1998 ꙾ꕘꪩꑆ 56,129  뫘맏
껑ꅁ꣤뻇곬꓀ꝇ꙰ꫭꑀꅇ 
ꫭꑀꅇ과냪ꙡ냏 1998 ꙾맏껑ꕘꪩ뫘볆닎군ꫭ 
꣓랽ꅇBowker Annual, p.530  룪껆궫띳뭳ꫭ(뗹 5) 
쏾₧   뫘₼   쏾₧   뫘₼  
륁띾  801 ꓥ뻇  2,369
쏀덎  1,685 싥뻇  3,676
뛇끏  2,657 궵볖  408
냓띾  1,456 귵뻇ꅂꓟ뉺뻇  2,104
  3뇐꡼  1,224 룖뚰ꅂ뱀ꖻ  1,125
ꑰ뮡  7,096 ꥶ뇐  3,153
ꑀ꿫Ꝁꭾ  2,237 곬뻇  3,432
뻺ꕶ  3,108 ꫀ라뻇ꅂ롧샙뻇  8,970
깡걆  1,200 륂냊ꅂꗰ뚢  1,367
ꭃꓖ꙾얪ꪫ  3,381 곬꟞  1,999
뭹ꓥ  840 껈륃  652
ꩫꯟ  1,189 Ꙙ군  56,129ꅝ뫘ꅞ
 
†껚뻚과냪ꕘꪩꣳ라 (Association of American Publishersꅁ슲뫙 AAP)꛴군ꅁ1998
꙾과냪ꪺꕘꪩ띾꒧샧띾썂닎군꙰ꫭꑇꅇ 
 
ꫭꑇꅇ과냪ꙡ냏 1998 ꙾ꕘꪩ띾샧띾썂닎군ꫭ(돦ꛬꅇꛊ롕과꒸) 
꣓랽ꅇBowker Annual, p.538  룪껆궫띳뭳ꫭ(뗹 6) 
맏껑쏾ꝏ  샧띾썂 
륳냢맏껑ꅝTradeꅞ  6,148.9
ꥶ뇐맏껑  1,178.0
녍띾맏껑ꅝ꙰ꅇ냓띾ꅂꩫꯟꅂ싥뻇ꅂ꟞덎ꅂ곬뻇떥ꅞ 4,418.7
맏껑귑볖뎡ꅝBook clubsꅞ  1,209.4
뙬쇊ꕘꪩꭾ  470.5
ꑪ늳ꖫ돵ꖭ룋껑  1,514.1
ꑪ뻇ꕘꪩꫀ  391.8
꒤ꑰ뻇뇐곬껑  3,315.0
ꑪ뻇뇐곬껑  2,888.6
ꛒ룕ꗎ껑  204.6
믝굱빜ꪺ냑ꛒꑵ꣣껑  767.4
꣤ꖦ ( ꕝ걁뗸얥룪껆)  526.3
Ꙙ군  23,033.3ꅝꛊ롕과꒸ꅞ
 
ꑔꅂꗾ냪맏껑쁝꣆띾랧ꩰ 
ꕈꑕ꓀ꝏꓱ룻뭏왗뭐과냪ꙡ냏ꪺ맏껑쁝볆뙱ꅂ룪껆쇊롭뙏ꅂ맏껑쁝ꩫꅂ맏껑
쁝뻇껕ꅂ쑾쓲뇐꡼ꅂ녍띾ꑈ귻ꗴꗎꅂꕈ꓎꣤ꕌ맏껑쁝녍띾닕슴ꪺ뉻ꩰꅃ 
 
ꅝꑀꅞ맏껑쁝볆뙱 
껚뻚ꗁ냪 86 ꙾ꪺ룪껆ꅁ뭏왗ꙡ냏ꚳꙕ쏾ꮬꪺ맏껑쁝Ꙁ 4,830 ꧒ꅝꢣꫭꑔꅞ ꅆ
ꛓ 1998 ꙾과냪ꚳꙕ쏾ꮬ맏껑쁝ꣃ 33,108 ꧒ꅝꢣꫭꕼꅞ ꅃ 
 
ꫭꑔꅇ뭏믔ꙡ냏ꗁ냪 86 ꙾ꙕ쏾ꮬ맏껑쁝볆뙱닎군ꫭ 
꣓랽ꅇ뭏왗ꙡ냏ꪺ맏껑쁝꣆띾ꅁp.19 룪껆궫띳뭳ꫭ ( 뗹 7) 
맏껑쁝쏾ꮬ  볆뙱ꅝ돦ꛬꅇ꧒ꅞ 
꒽Ꙁ맏껑쁝  435
  4ꑪ녍껕끼맏껑쁝  158
낪꒤낪슾맏껑쁝  440
냪꒤맏껑쁝  719
냪ꑰ맏껑쁝  2,540
녍꫹맏껑쁝  537
Ꙙ군  4,830ꅝ꧒ꅞ
 
ꫭꕼꅇ과냪ꙡ냏 1998 ꙾ꙕ쏾ꮬ맏껑쁝볆뙱닎군ꫭ 
꣓랽ꅇBowker Annual, p.444 룪껆궫띳뭳ꫭ ( 뗹 8) 
맏껑쁝쏾ꮬ  볆뙱ꅝ돦ꛬꅇ꧒ꅞ 
꒽Ꙁ맏껑쁝  16,250
뻇덎맏껑쁝  4,700
ꑔ굸맏껑쁝  363
걆ꦲ맏껑쁝  1,897
녍꫹맏껑쁝  9,898
Ꙙ군  33,108ꅝ꧒ꅞ
 
 
ꅝꑇꅞ맏껑룪껆쇊롭뙏 
껚뻚ꗁ냪 86 ꙾ꪺ룪껆ꅁ뭏왗ꙡ냏ꪺ맏껑쁝ꙕ쁝ꖭꞡꪺ맏껑룪껆쇊뙒뙏결띳
ꕸ맴 589,095 ꒸ꅝꢣꫭ꒭ꅞ ꅁꕈ 1:35 뒫뫢곹걏 16,831 과꒸ꅆꛓ과냪Ꙣ 1997 ꙾뚡ꅁ
ꙕ맏껑쁝ꖭꞡꪺ맏껑룪껆쇊롭뙏결 266,789 과꒸ꅃ ꅝꢣꫭ꒻ꅞ 
 
ꫭ꒭ꅇ뭏믔ꙡ냏 87 라군꙾ꯗꙕ쏾ꮬ맏껑쁝맏껑룪껆쇊뙒뙏닎군ꫭ 
꣓랽ꅇ닄ꑔꚸ꒤뗘ꗁ냪맏껑쁝꙾얲, p.29-46 룪껆궫띳뭳ꫭꅝ뗹 9) 
맏껑쁝쏾ꮬ  뛱떪쁝볆ꅝ꧒ꅞ  셠룪껆뙏ꅝNT$ꅞ ꙕ쁝ꖭꞡ귈(NT$)
냪깡맏껑쁝  1 26,589,000 26,589,000
꒽Ꙁ맏껑쁝  435 143,211,030 329,220
ꑪ녍맏껑쁝  158 1,379,174,510 8,728,953
낪꒤낪슾맏껑쁝 
냪꒤맏껑쁝 
냪ꑰ맏껑쁝 
3076 335,030,970 108,918
녍꫹맏껑쁝  360 490,048,190 1,361,245
Ꙙ군  4030 2,374,053,700 589,095
 
ꫭ꒻ꅇ과냪ꙡ냏 1997-1998 ꙾ꙕ쏾ꮬ맏껑쁝맏껑룪껆쇊롭뙏닎군ꫭ 
꣓랽ꅇBowker Annual, p.460-467 룪껆궫띳뭳ꫭ ( 뗹 10) 
맏껑쁝쏾ꮬ  뛱떪쁝볆ꅝ꧒ꅞ  셠룪껆뙏ꅝUSꉃꅞ ꙕ쁝ꖭꞡ귈(USꉃ)
꒽Ꙁ맏껑쁝  4,443 781,430,991 175,879
뻇덎맏껑쁝  1,761 1,117,358,134 634,502
녍꫹맏껑쁝  1,111 87,631,991 78,877
  5걆ꦲ맏껑쁝  310 47,843,821 154,335
Ꙙ군  7,625 2,034,264,937 266,789
 
ꅝꑔꅞ맏껑쁝ꩫ 
†꒤냪맏껑쁝뻇라Ꙣꗁ냪 55 ꙾ 12 ꓫ 11 ꓩꪺ닄ꑑꕼꦡ꙾라꒤ꅁꝙ맯맏껑쁝ꩫ
ꗟꩫꪺ냝썄ꚳꑆ끑뷗ꅁ롧륌Ꙩ꙾ꪺꝖꑏ귒뻉ꅁ닗꧳Ꙣꗁ 78 ꙾ 12 ꓫ 29 ꓩꪺ뇐꡼
뎡맏껑쁝꣆띾ꥥ귻라꒤ꡍ쒳뽮랥곣샀맏껑쁝ꩫꅁꣃꙢꗁ 79 ꙾ꥥ끕꒤냪맏껑쁝뻇
라ꚨꗟꅵ맏껑쁝ꩫ꿳껗뱦쒳ꑰ닕ꅶ ꅃ롧륌Ꙩꚸꪺ뱦쒳꓎귗굱ꅁꗘꭥꪺ맏껑ꩫ꿳껗
ꪺꗾꓥ군ꚳ 20 뇸ꅁ뉻ꑷꙢꗟꩫ끼뱦쒳럭꒤ꅃ ꅝ뗹 11ꅞ†  
†ꛓ과냪냪라ꚭꙢ 1956 ꙾덱륌ꅵ맏껑쁝ꩁ냈ꩫꅶ ꅝLibrary Services Actꅞ ꅁ셰ꢹ
걆ꦲ벷녍듚룉ꝕ뙭ꟸꙡ냏꒽Ꙁ맏껑쁝ꪺꩁ냈군땥ꅆ1964 ꙾덱륌ꑆꅵ맏껑쁝ꩁ냈
뭐ꯘ덝ꩫꅶ ꅝLibrary Services and Construction Actꅞ ꅁꚹꩫ꒣ꙁꕵ녪뷕뙭ꟸꙡ냏ꪺ
꒽Ꙁ맏껑쁝ꅁꛓ걏뒶륍ꩠ띎ꗾ냪ꙕꙡꅂꙕ쏾ꮬ맏껑쁝꒧땯깩ꅃ ꅝ뗹 12ꅞ 
 
ꅝꕼꅞ맏껑쁝뻇껕뭐쑾쓲뇐꡼ 
†뭏왗ꙡ냏ꪺ맏껑쁝뻇뇐 ꡼ꅁꗘꭥ덝롭ꑪ뻇뎡ꪺ뻇껕꣤ꚳ 6 ꧒ꅁ꓀ꝏ걏뭏ꑪꅂ
깶ꑪꅂ뮲ꑪꅂ뉈ꚿꅂꕀ띳ꅂꗈ깎ꅁ뻇ꗍ셠볆곹ꚳ 1,400 Ꙩꑈꅃ뫓ꑨ꽚Ꙁꚳ 5 ꧒ꅁ
꓀ꝏ걏ꕸꑪꅂ걆ꑪꅂ뮲ꑪꅂ뉈ꚿꅂ꒤뾳ꅁ뻇ꗍ셠볆곹ꚳ 160 Ꙩꑈꅃ돕ꑨ꽚ꓨ궱ꅁ
ꕵꚳ뭏ꑪ덝롭ꅁꚨꗟ꧳ꗁ냪 78 ꙾ꅁꡃ꙾꧛ꗍ 1-2 ꑈꅁꗘꭥꙀꚳ 11 ꙗ돕ꑨ꽚뻇ꗍꅃ
ꅝ뗹 13ꅞꫭꑃ결ꙕ꿅맏껑룪끔꡴꧒뻇ꗍꑈ볆꒧닎군ꫭꅁꙀ군ꚳ 1,571 ꑈꅃ 
 
ꫭꑃꅇ뭏왗ꙡ냏맏껑룪끔뻇꡴꧒뻇ꗍ볆ꗘ닎군ꫭ 
꣓랽ꅇ뭏왗ꙡ냏ꪺ맏껑쁝꣆띾ꅁp.13 룪껆뭳ꫭ 
뻇  ꛬ  뻇ꗍꑈ볆 
뻇ꑨ뻇ꛬ  1,400
뫓ꑨ뻇ꛬ  160
돕ꑨ뻇ꛬ  11
Ꙙ군  1,571
 
†Ꙣ쑾쓲뇐꡼ꓨ궱ꅁ꒤냪맏껑쁝뻇라ꛛꗁ냪 45 ꙾뒻듁끟셼뿬Ꙣ슾ꑈ귻곣닟
라ꅁꢴ꒵ꑷꚳꕼꑑꙨ꙾ꪺ뻺ꕶꅁ꧒냶끖ꪺꑈ귻ꑷ닖군ꚳ 8,874 ꑈꚸꅃ덯꣇쑾쓲뇐
꡼뷒땻뎣ꗑ냪깡맏껑쁝ꅂꑪ뻇껕끼맏껑룪끔뻇꡴ꅂ꒽Ꙁ맏껑쁝ꅂꑪ뻇맏껑쁝ꙀꙐ
꧓뿬ꅃꛓꑪ뻇껕끼맏껑룪끔뻇꡴ꑝ놵꣼녍껗ꥥ끕군땥ꅁ뒣꣑ꙕ쏾ꮬ맏껑쁝ꪺꙢ슾
ꑈ귻ꪺ녍띾끖뵭뷒땻ꅃ ꅝ뗹 14ꅞ 
†  
†Ꙣ과냪ꓨ궱ꅁ 1996 ꙾ ALA 뭻ꕩꪺ 56 ꧒맏껑룪끔뻇껕뎣Ꙟ싐ꑆ과냪맏껑쁝
뻇뭐룪끔곬뻇뇐꡼뻇라ꅝALISEꅞꪺ냝ꣷ뷕걤ꅁꙢ룓뻇듁뗹ꕕꪺ뻇ꗍꑈ볆ꅝꑪ뻇
뎡ꅂ뫓ꑨ꽚ꅂ돕ꑨ꽚ꅞꚳ 15,138 ꑈꅁ꣤꒤ꗾ슾뻇ꗍꚳ 9,979 ꑈꅝꢣꫭꑋꅞ ꅁ꛻ꑆ
곹 66%ꅃ(뗹 15) 
  6 
ꫭꑋꅇ과냪ꙡ냏맏껑룪끔뻇꡴꧒뻇ꗍ볆ꗘ닎군ꫭꅝ1996 ꙾곮ꥵ꽚ꅞ 
꣓랽ꅇLibrary and Information Science Education Statistical Report 1997, p.347  궫띳뭳ꫭꅝ뗹 16ꅞ 
뻇₦   뗹ꕕ뻇ꗍ셠볆ꅝꑈꅞ ꗾ슾뻇ꗍ볆ꅝꑈꅞ
뻇ꑨ뻇ꛬ  686 600
ALA 뭻ꕩꪺ맏껑쁝뻇뫓ꑨ뻇ꛬ  12,649 8,274
꣤ꕌ맏껑쁝뻇껕ꪺ뫓ꑨ뻇ꛬ  1,175 681
돕ꑨ뻇ꛬ  628 424
Ꙙ군  15,138 9,979
 
ꛓ ALA 뭻ꕩꪺ맏껑쁝뻇껕ꑝ뒣꣑ꑆꙕ뫘ꡓꚳ뻇ꛬꪺ쑾쓲뇐꡼뷒땻ꅁꕝ걁ꅇ
뒻듁뻇껕ꅂ라쒳ꅂ곣닟꽚ꅂ솿뷒ꅂ땵듁뷒땻떥곛쏶겡냊ꅃ ꅝꢣꫭꑅꅞ 
 
ꫭꑅꅇ과냪ꙡ냏쑾쓲뇐꡼뷒땻닎군ꫭ 
꣓랽ꅇLibrary and Information Science Education Statistical Report 1997, p.354 궫띳뭳ꫭꅝ뗹 17ꅞ 
꙾  ꗷ  뒣꣑겡냊ꪺ뻇껕볆 겡냊볆뙱  냑ꕛ셠ꑈ볆 
1992 45 494 22,088
1994 44 617 25,162
1996 43 716 30,341
1997 47 737 28,240
 
ꅝ꒭ꅞ맏껑쁝녍띾ꑈ귻ꗴꗎ꣮ꯗ 
†뭏왗ꙡ냏굙굮Ꙣ꒽ꗟꪺ맏껑쁝꒤뻡ꗴ녍띾쁝귻 ꅁ믝굮냑ꕛ냪깡ꛒ룕ꅁꕈ샲녯
꒽냈귻ꪺ룪껦ꅁ꣌뻚ꙕ쁝꧒돸ꪺ귻꿊꣓꓀땯ꅁ꣤ꕌꡰꗟꪺ맏껑쁝ꭨꕈ맏껑쁝뻇곛
쏶곬꡴ꪺꑪ뻇늦띾ꗍ결뱸뿯녍띾맏껑쁝ꪺ돌ꝃ굮ꡄꅃꛓ과냪ꪺ녍띾맏껑쁝귻꒧룪
껦ꭨ결 ALA 뭻ꕩꪺ맏껑쁝뻇껕꒧뫓ꑨ늦띾ꗍꅃ 
 
ꅝ꒻ꅞ꣤ꖦꪺ맏껑쁝녍띾닕슴 
†뭏왗ꙡ냏낣ꑆ꒤냪맏껑쁝뻇라꒧ꕾ ꅁꕴꚳ꒤뗘맏껑쁝룪끔뻇뇐꡼뻇라쏶ꓟ맏
껑룪끔뻇ꪺ뇐꡼꓎곣ꡳꅆꛓ과냪ꙡ냏낣ꑆ과냪맏껑쁝뻇라꒧ꕾꅁꥼꚳ꣤ꕌ쏶ꓟ꽓
껭맏껑쁝쏾ꮬ꓎맏껑룪끔뻇뇐꡼ꪺ곛쏶뻇라ꅁ꙰ꅇ싥뻇맏껑쁝뻇라ꅝMedical 
Library AssociationꅁMLAꅞ ꅂ녍꫹맏껑쁝뻇라ꅝSpecial Libraries Associationꅁ
SLAꅞ ꅂ곣ꡳ맏껑쁝뻇라ꅝAssociation of Research LibrariesꅁARLꅞ ꅂ맏껑쁝뻇뭐
룪끔곬뻇뇐꡼뻇라ꅝAssociation for Library and Information Science Educationꅁ
ALISEꅞ떥떥ꅃ 
 
 
냑ꅂ꒤냪맏껑쁝뻇라 
ꑀꅂ⃂능皡嶵 18ꅞ 
  7†ꗁ냪42  ꙾ 5 ꓫ 18 ꓩꅁ뭏왗ꙡ냏맏껑쁝곉ꑈꑨ얲꧳맏껑쁝뻇ꓩ띳ꑓ띳ꅁꭅ
ꯝ곣끑ꅁ꛽ꕈꭥꙢꑪ뎰ꚨꗟꪺ꒤뗘맏껑쁝ꣳ라라냈ꑷ꒤쉟ꅁ꿊ꕆꕩ셰쎴ꪺꗾ냪꧊
녍띾닕슴ꅁꙝꚹ셼ꛦꑆꅵꙢ뭏맏껑쁝곉닄ꑀꚸ깹뷍라ꅶ ꅁꙐ꙾ 5 ꓫ 30 ꓩꙁ셼ꛦ쉘
ꑪ깹뷍라ꅁꡍ쒳땯끟닕슴ꗾ냪꧊맏껑쁝뻇덎많엩ꅵ꒤냪맏껑쁝뻇라ꅶ ꅁꙐ껉끟꿳
ꝥ돸ꗓ뷐껑꧳ 7 ꓫ 3 ꓩꖿꚡꙖ꒺걆뎡ꗓ뷐덝ꗟꅁ11 ꓫ 12 ꓩꙢ뭏ꑪꩫ뻇끼슧냳셼
ꛦꑪ라ꖿꚡꚨꗟꅃ 
  ꒤냪맏껑쁝뻇라꣌ꩫ닕슴ꞹꚨꅁ귉뭏왗곙ꗟ뭏ꕟ맏껑쁝결라꧒ꅁꗁ냪 52 ꙾
5 ꓫ뻇라라꧒빅꣬뭏ꕟꖫ꭮껼뻇뛩꒺ꪺ냪ꗟ꒤ꖡ맏껑쁝꒺ꅁꗁ냪 75 ꙾ 10 ꓫ꒤ꖡ
맏껑쁝ꅝꗁ 85 ꙾ 1 ꓫꟳꙗ결냪깡맏껑쁝ꅞ띳쁝뢨ꚨꅁ뻇라ꑓꥍ룓쁝ꑀ끟빅ꑊ띳
Ᵹꅁꛜ꒵꒤냪맏껑쁝뻇라꒴귉ꗎ냪맏ꪺꑀ귓뿬꒽ꯇ덂뉺라냈ꅃ 
 
ꑇꅂ₩皦꺻傥좡嶵 19ꅞ 
†꒤냪맏껑쁝뻇라ꕈꞻ뒭Ꟛ냪ꓥ ꓆ꅁ곣ꡳ맏껑쁝뻇덎ꅁ많떲맏껑쁝녱띾ꑈ귻ꅁ
땯깩맏껑쁝꣆띾결ꥶꚮꅃ꣤ꗴ냈ꚳꕈꑕꑑ뚵ꅇ 
  곣ꡳ맏껑쁝뻇뭐룪끔곬뻇꒧뉺뷗뭐맪냈 
  귒뻉냪ꗁ얪껑궷껰ꅁꯘꗟ껑궻ꫀ라 
  ꯘꗟ맏껑룪끔녱띾ꑈ귻꒧귛뉺덗뵤 
  곣끑맏껑룪끔꒧곛쏶볐럇 
  뇀깩맏껑룪끔녱띾ꑈ귻꒧쑾쓲뇐꡼ 
  ꭐ뙩ꗾ냪맏껑룪끔룪랽꒧뙽땯뭐ꝑꗎ 
  뿑ꡄ맏껑룪끔꣆띾꒧ꙘꝀ땯깩 
  ꭐ뙩ꗾ냪맏껑쁝룪끔뫴룴꡴닎꒧땯깩 
  뵳Ꙍꕘꪩ맏껑쁝뻇뭐룪끔곬뻇껑ꕚ 
  뿬뉺꣤ꕌꙘꕇꖻ라ꥶꚮ꒧ꖲ굮겡냊 
 
ꑔꅂ₲헂뒡嶵 20ꅞ 
†꒤냪맏껑쁝뻇라덝ꚳ라귻ꑪ라 ꅂ뫊꣆라ꅂ뉺꣆라ꅂ녠냈뉺꣆라ꅂ꾦껑꫸꓎냆
꾦껑꫸ꅂꙕ뫘ꥥ귻라떥떥 ꅝ닕슴맏꙰맏ꑀꅞ ꅁ꿷꓀ꝏ뮡ꧺ꣤슾둸꓎ꚨ귻늣ꗍꓨꩫꅇ   
  라귻ꑪ라ꅇ결뻇라돌낪앶ꑏ뻷멣ꅁꗑꗾ엩라귻닕ꚨꅃ 
  뉺꣆라ꅇ라귻ꑪ라뎬맵듁뚡ꅁꕎꛦ꣤슾앶ꅃꗑ라귻ꑪ라뿯셼 33 ꑈ결뉺꣆ꅃ 
  뫊꣆라ꅇ슾앶결뫊맮뉺꣆라ꑵꝀ꒧냵ꛦꅂ뵝껖뻇라끝냈뭐뱦껖꙾ꯗꡍ뫢ꅂ뿯
셼ꅂ뵽ꝋ녠냈뫊꣆ꅂ뫊맮라귻곶ꯟ떥떥ꅃꗑ라귻ꑪ라뿯셼뫊꣆ 11 ꑈꅁꣃ꒬
뇀 1 ꑈ결녠냈뫊꣆ꕈꕎꫭ뫊꣆라ꅃ 
  녠냈뉺꣆라ꅇ굴덤ꓩ녠라냈뇀깩ꅃꗑ뉺꣆꒬뇀녠냈뉺꣆ 11 ꑈꅁꣃꗑ뉺꣆녱
꣤꒤뿯셼 1 ꑈ결뉺꣆꫸ꅃ 
  꾦껑꫸꓎냆꾦껑꫸ꅇꙢ뉺꣆꫸꯼뒧꓎뫊럾ꑕꅁ냵ꛦ뉺꣆라꓎녠냈뉺꣆라ꪺꡍ
쒳ꅁꣃ덂뉺ꓩ녠라냈ꅃꗑ뉺꣆꫸뒣ꙗꅁ롧뉺꣆라덱륌ꯡ롵ꗴ꒧ꅃ 
  ꥥ귻라ꅇꙝ삳뻇덎곣ꡳ꓎라냈덂뉺ꪺ믝굮ꅁ덝ꗟꙕ뫘ꥥ귻라ꅃꗘꭥ꒤냪맏껑
  8쁝뻇라덝ꚳ뇐꡼ꅂ곣ꡳ땯깩ꅂꑪ뻇껕끼맏껑쁝ꅂ녍곬뻇껕맏껑쁝ꅂ뻇껕맏껑
쁝ꅂ꒽Ꙁ맏껑쁝ꅂ녍꫹맏껑쁝ꅂ싥뻇맏껑쁝ꅂ맏껑쁝ꩫ덗ꅂ맏껑쁝볐럇ꅂ맏
껑쁝ꛛ냊꓆꓎뫴룴ꅂ꓀쏾뵳ꗘꅂꭄ껑룪껆ꅂ꣠떣ꩁ냈ꅂ맏껑쁝꣆띾ꙘꝀ땯깩ꅂ
냪믚쏶ꭙꅂ라귻ꅂ뾳뷬ꑰ닕곣ꡳꅂ쁝싃땯깩ꅂꕘꪩꅂ꙾라쑷뿬ꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙ떥
22 귓ꥥ귻라 ꅁ ꕴꕾꚨꗟꑆꑇꑑꑀꕀ곶Ꟛ냪맏껑쁝꣆띾땯깩ꪺ띳ꓨꙖ녍껗곣ꡳ
ꑰ닕ꅃ    
꾦껑꫸
냆꾦껑꫸
ꙕꥥ귻라
녠냈뉺꣆라
뉺꣆라
⢲窨욪
뫊꣆라
⢱悰좺쪨옩
라귻ꑪ라
 
맏ꑀꅇ꒤냪맏껑쁝뻇라닕슴맏 
 
 
ꕼꅂ₷粭﮻傷粶価嶵 21ꅞ 
†ꗘꭥ꒤냪맏껑쁝뻇라라귻꓀결꒭뫘 ꅁꑚ꣣ꚳꑕꙃ룪껦ꣃ쏙ꚨ룓라ꥶꚮ꫌ꅁ뛱
ꙮꑊ라ꗓ뷐돦ꅁ롧뉺꣆라덱륌ꅁꣃ쎺꿇라뙏ꅁꝙꕩꚨ결라귻ꅇ 
  귓ꑈ라귻ꅇ꙾몡ꑇꑑ랳ꅁꣃ녱꣆맏껑쁝ꩁ냈꧎맯맏껑쁝뻇ꅂ룪끔곬뻇ꚳ곣ꡳ
꫌ꅃ 
  많엩라귻ꅇ맏껑쁝ꅂꓥ꓆뻷멣꧎뻇덎많엩ꅃ 
  쏙ꝕ라귻ꅇ볶ꓟ맏껑쁝꣆띾ꅂ쏙ꝕ룓라겡냊꫌ꅃ 
  ꗃꑛ라귻ꅇꑚꑀꚸ쎺ꗦ라뙏 10 ꙾ꕈꑗ꫌ꅃ 
  뻇ꗍ라귻ꅇ맏껑쁝뻇곛쏶꡴꧒꒧뻇ꗍꅃ 
낣ꑆ쏙ꝕ라귻꓎뻇ꗍ라귻꒧ꕾꅁ라귻꣉ꚳ뿯셼앶꓎덑뿯셼앶ꅂꫭꡍ앶꓎뵽ꝋ앶ꅂ
냑ꕛ뻇라겡냊ꥍ꽓믹쇊뙒뻇라ꕘꪩꭾꪺ앶ꑏꅁꙐ껉ꗧꚳ뿭ꙵ뻇라뎹땻꓎ꡍ쒳껗ꅂ
쎺ꗦ라뙏ꅂꕘ깵라귻ꑪ라ꪺ롱냈ꅃ멉ꛜꗁ냪 87 ꙾꦳ꅁ룓라군ꚳ귓ꑈ라귻 1,105
ꑈꅁ많엩라귻 372 귓ꅁꙀ군 1,477 ꛬꅃ 
†라뙏꓀결ꑊ라뙏꓎녠꙾라뙏 ꅃꑊ라뙏ꑀꯟ결띳뭏맴 300 ꒸ꅁ녠꙾라뙏ꭨ꣌꒣
  9Ꙑꪺ라귻쏾ꮬꛓꚳ꒣Ꙑꪺꚬ뙏볐럇ꅇ 
  귓ꑈ라귻꙾뙏띳ꕸ맴 600 ꒸ 
  많엩라귻꙾뙏띳ꕸ맴 3,000 ꒸ꅝ꒤ꑰ뻇꓎뙭십맏껑쁝결 2000 ꒸ꅞ 
  쏙ꝕ라귻꙾뙏띳ꕸ맴 10,000 ꒸ꕈꑗ 
  뻇ꗍ라귻꙾뙏띳ꕸ맴 200 ꒸ 
 
꒭ꅂ롧뙏꣓랽ꅝ뗹 22ꅞ 
†꣌뻚꒤냪맏껑쁝뻇라라뎹ꪺ덗ꥷ ꅁ룓라ꪺ롧뙏꣓랽ꕄ굮꣓ꛛ라귻ꪺꑊ라뙏ꅂ
녠꙾라뙏ꅂ라귻꺽듚ꅂꝑ꺧ꚬꑊꅂꥥ끕ꚬ꽱꓎꣤ꕌꅃ꣆맪ꑗꅁ룓라ꪺꕄ굮롧뙏꣓
랽결ꙕ뫘라귻꧒쎺ꪺ라뙏ꅁꙖ꣓ꕵꢬ냷뫻꯹ꑀ꿫꧊라냈ꪺꓤꕘꅁꑪꮬ뻇덎겡냊ꭨ
ꚳ뿠곛쏶돦ꛬꪺꓤ꯹ꅃ꧒ꕈꙢ꣤ꕌꚬꑊꓨ궱ꅁ꙰룓라셼뿬ꙕ뫘곣끑라ꅂ녍썄곣닟
꽚껉ꅁ롧녠꣼뇐꡼뎡ꅂꛦ걆끼ꓥꯘ라ꅂ뭏왗곙뇐꡼왕ꅂ뭏ꕟꖫ뇐꡼ꞽ떥걆ꦲ뻷멣
꒧룉ꝕꅆ볶ꓟ맏껑쁝꣆띾땯깩꒧귓ꑈ꧎많엩ꪺꗁ뚡꺽ꝕꅆꕈ꓎룓라ꙕ뫘ꕘꪩꭾꪺ
뱳ꝩꚬꑊꥍ땯냢ꕘꪩꭾꪺꚬꑊꕈ뫻꯹라냈ꅃ 
 
꒻ꅂ녍띾겡냊ꅝ뗹 23ꅞ 
†꒤냪맏껑쁝뻇라결륆꣬꣤덝ꗟꥶꚮ ꅁ롧녠떲Ꙙꙕ맏껑쁝뻇뭐룪끔곬뻇곛쏶꒧
뇐꡼뻷멣ꅂ맏껑쁝곉ꅂ뻇덎곣ꡳ돦ꛬꅂꗁ뚡많엩ꅂ뻇꫌녍깡ꥍ라귻뇀뱳ꙕ뫘뻇덎
곣끑꓎녍띾겡냊ꅁꣃ뽮랥냑뭐꧎ꕄ뿬ꅂꣳ뿬ꙕ뫘냪믚라쒳ꅁ쇜뷐냪믚ꪾꙗ뻇꫌녍
깡꣓뭏던냝ꅂ솿뻇떥겡냊ꅁꕈ뒣꓉Ꟛ냪맏껑쁝뭐룪끔돦ꛬ녱띾ꑈ귻꒧ꩁ냈ꓴ럇ꅃ
ꕈꑕ셼굮룓뻇라Ꙩ꙾꣓교ꑏꪺ녍띾겡냊ꅇ 
  맏껑쁝ꑈ귻ꪺꙢ슾끖뵭 
  맏껑쁝뙧겡냊ꪺ떦릺뭐뇀냊 
  맏껑쁝ꩫ꿳껗ꪺ곣샀 
  Ꟛ냪맏껑쁝꣆띾땯깩ꗕꗖ껑ꪺ곣샀 
  맏껑쁝곛쏶냪깡볐럇ꪺ곣샀 
  맏껑쁝ꛛ냊꓆Ꝁ띾ꪺ뇀냊 
  뻇덎겡냊ꪺ뇀뱳뭐ꗦ걹 
  맏껑쁝뻇곣ꡳꪺ볺쁹 
 
ꑃꅂ뻇라ꕘꪩꭾꅝ뗹 24ꅞ 
  듁ꕚꅇ꒤냪맏껑쁝뻇라라돸ꅂ꒤냪맏껑쁝뻇라라냈덱끔ꅃ 
  맏껑ꅇꛛꗁ 76 ꙾꣬ 87 ꙾ꅁ룓뻇라ꕘꪩꪺ뻇덎녍껑꓎ꙕ곣끑라ꅂ뒻듁곣닟꽚
ꪺ라쒳곣닟ꓢꕕꅁꙀ군 65 ꕕꅃ 
 
ꑋꅂ뫴꾸꒺깥 
꒤냪맏껑쁝뻇라ꗾ뉹룪끔뫴뫴Ᵹ결http://lac.ncl.edu.twꅝꢣ맏ꑇꅞ ꅁ꒺깥꓀결
맏껑쁝뻇라슲꒶ꅂ맏껑룪끔뻇뇐꡼ꅂ맏껑쁝곛쏶룪랽ꅂꙕ뚵겡냊꓎꒽ꝩꅂ맏껑룪
  10끔끑뷗냏ꅂListServerꅂꡄ슾ꡄꑾ룪끔냏ꅂꓟ왆뫴꾸ꅂ뫴궶쉳쓽뙱꓀꩒떥ꑪ뚵ꅃ
꣤꒤ꆧ맏껑쁝뻇라슲꒶ꆨꙁ꓀결뻇라슲꒶ꅂ뻇라닕슴ꅂ뻇라ꕘꪩꭾ꒶닐ꅂꙕꥥ귻
라ꚨ귻떥뫴궶ꅃ 
 
 
맏ꑇꅇ꒤냪맏껑쁝뻇라 WWW 뫴궶 
 
 
롶ꅂ과냪맏껑쁝뻇라 
ꑀꅂ슲ꕶ 
과냪맏껑쁝뻇라ꅝAmerican Library Associationꅁ슲뫙 ALAꅞ걏ꕀ곉ꑗ돌ꚭ
ꚨꗟ꓎돌ꑪꪺ맏껑쁝녍띾닕슴ꅁ꣤ꖿꚡ돐ꗟ꧳ 1876 ꙾ꅃ결꣏뻇라꣣ꗃꑛ꧊ꅁꙢ
1879 ꙾ 12 ꓫ 10 ꓩ껚뻚돂ꙻꙻꩫꅁALA ꖿꚡꚨ결ꩫꑈ닕슴ꅁꙝ결ꩫꑈ걊ꕩ뻖ꚳ
끝늣ꅁꙐ껉ꑝ꿠냷릪쁹ꫀ라ꙕ곉ꪺ꺽쏘ꅃ ꅝ뗹 25ꅞ 
ALA ꛛ돐ꗟꕈ꣓ꅁꑔꑑꙨ꙾ꑀꪽ뎣ꡓꚳ셠라뿬꒽덂ꅁꑪꙨꕈ꾦껑꒧ꛭ꧒결
덂뉺라냈ꪺꙡ쉉ꅃ1909 ꙾뻇라뙽ꥬ귉ꗎꫛꕛ귴꒽Ꙁ맏껑쁝Ꝁ결셠라ꪺ라꧒ꅁꣃ
ꕂꚳꢬ냷ꪺ롧뙏롵뷐냵ꛦ띆꣆ꅝExecutive Officerꅞ꓎녍ꗴꝕ뉺뫮뉺라냈ꅁ뻇라
꒧ꙕ뚵겡냊ꙝꛓ꿠ꟳꚳ껄ꙡ뇀냊ꅃ1924 ꙾ꅁ뻇라ꪺꑵꝀꑈ귻ꑷ뱗ꛜ 50 ꑈꅁ귬ꚳ
ꪺ뿬꒽꫅뚡꒣ꢬꅁꙝꚹꙢꕤ꒺냲끝많ꩫꑈꪺ룉ꝕ꒧ꑕꅁ꾲ꗎ John Crerar 맏껑쁝
Ꝁ결뻇라ꪺ뿬꣆덂ꅃ꣬ꑆ 1928 ꙾ꑵꝀꑈ귻ꙁ뱗ꅁꯦ믝ꟳꑪ꫅뚡뇀깩라냈ꅁꙢ 1929
꙾ 5 ꓫ 1 ꓩ빅ꑊ McGraw-Hill ꑪ볓ꅁꪽ꣬럭껉ꅁALA ꥼꡓꚳ쓝꧳ꛛꑶꪺ셠라ꅃ
  11ꗑ꧳뻇라Ꟗ덴ꚨ꫸ꅁ덝Ꙣ McGraw-Hill ꒧셠라ꑓ꒣볅꣏ꗎꅁ닗꧳Ꙣ 1945 ꙾쇊녯
McCormick 둊꧒ꅁꣃꙢ 1946 ꙾빅ꑊꅁ녱ꚹ ALA 뻖ꚳꛛꑶꪺ셠라ꅁꙁꑝ꒣믝굮
꾲ꗎ꣤ꕌꯘ뽶ꪫꕒ럭뿬꣆덂ꅃ ꅝ뗹 26ꅞ 
 
ꑇꅂꥶꚮ뭐ꗴ냈 
ALA ꚨꗟ꒧ꫬꅁꕄ굮ꗘꪺꙢ뒣꓉꣤냪꒺맯맏껑쁝ꪺ뾳뷬ꅁ뱗ꕛ쁝귻뚡ꪾ쏑
ꪺ꒬둦ꅁꣃꕛ녪꣤맯꧳맏껑쁝롧샧뭐껑ꗘ곣ꡳ꒧뾳뷬ꅃ덯귓ꗘꪺꣃꡓꚳꙝ껉뚡면
엜ꛓ꟯엜ꅁ꣤ꥶꚮ결ꅇ ꅵ뒣꓉맏껑쁝ꩁ냈뭐맏껑쁝꣆띾ꅁ뻡굴끟ꫀ라덤ꗴꅁ뇐꡼
과냪ꑈꗁꅁꣃ꟯떽ꫀ라냝썄ꅃ뻇라삳릪쁹꣤라귻뭐뇐꡼꫌ꅂ걆ꦲꥸ귻꓎꣤ꕌ닕슴
곛꒬셰Ꙙꅁ뵔ꭏ뻇껕ꅂ꒽Ꙁꅂ뻇덎꓎녍꫹맏껑쁝ꚳ껄ꙡꙘꝀꅁꕈ뒣꣑ꗾꗁ닗ꢭ뻇
닟ꪺ뻷라ꅃꅶ ꅝ뗹 27ꅞ 
ALA 뫴꾸ꑗ돌띳꒽ꝇꪺꅵALAction 2005ꅶ ꅝ뗹 28ꅞꓥꗳ꒤ꧺꗜꅁALA ꪺꗴ
냈걏ꅇ ꅵ뒣꣑땯깩ꅂ뇀뱳ꅂ꟯떽맏껑쁝뭐룪끔ꩁ냈ꥍ맏껑쁝꣆띾ꪺ믢뻉ꅁꕈꭐ뙩
ꫀ라ꑪ늳ꪺ뻇닟ꅁꣃ뵔ꭏ룪끔ꪺ꣺녯ꅃꅶ 
뻇라ꪺ뉺꣆라꧳ 1998 ꙁ꟫늼뿯ꕘ꒭귓ꕄ굮믢냬ꅝKey Action Areasꅞ ꅁ낵결
뻇라녎꣓꟫ꑕꑪ뙱ꑈꑏ꓎룪랽ꪺꝖꑏꓨꙖꅁꕝ걁ꅇ1)Ꙩ꒸꓆ꅆ2)뇐꡼꓎닗ꢭ뻇닟ꅆ
3)꒽ꖭ꣺녯룪끔ꅆ4)ꪾ쏑ꛛꗑꅆ5)ꑇꑑꑀꕀ곶ꪺ룪끔꿀빩ꅃꚹꕾꅁ덯ꗷꓥꗳꗧ뒣
ꕘꑆ ALA ꪺ쑀뒺ꅁ룓뻇라녎ꑪꑏ귒뻉ꅇ1)맏껑쁝꓎맏껑쁝귻ꪺ믹귈 – 낵결ꑈ뭐
ꕈꙕ뫘꟎ꚡ덑끏뿽ꑕ꣓꒧ꪾ쏑ꪺ뻴볙ꅆ2)ꫀ라ꑪ늳ꚳ앶꣉꣼ꑀ귓ꛛꗑꅂ뙽꧱ꪺ룪
끔ꫀ라ꅃ 
 
ꑔꅂ닕슴 
ALA ꪺ닕슴썥ꑪ ꅂ ꓀ꑵ뫫닓 ꅁ ꕈꑕ꓀ꝏ꒶닐꣤”라귻닕슴”꓎”셠라ꛦ걆닕슴” ꅃ  
 
ꅝꑀꅞ라귻닕슴 
ALA ꪺ라귻닕슴ꕄ굮ꗑ뉺꣆라ꅝCouncilꅞ ꅂ뉺꣆ꥥ귻라ꅝCouncil 
Committeesꅞ ꅂ냵ꛦꥥ귻라ꅝExecutive Boardꅞ ꅂ뎡꫹ꅝDivisionsꅞ ꅂ빮꣤ꕌ닕슴ꕎ
ꫭꅝRepresentative to other organizationsꅞ ꅂ뛪껠라쒳ꅝRound Tablesꅞ ꅂ셰Ꙙꥥ귻
라ꅝJoint Committeesꅞ과냪맏껑쁝뻇라ꥥ귻라ꅝALA Committeesꅞ ꅂ꓀라
ꅝChaptersꅞ ꅂ꫾쓝뻷멣ꅝAffiliated Organizationsꅞ떥닕ꚨꅝꢣ맏ꑔꅞ ꅃꕈꑕ뻜꣤
굮꫌슲꒶꒧ꅇ ꅝ뗹 29ꅞ 
  뉺꣆라ꅇ결 ALA 돌낪ꡍ떦뻷멣ꅃꗑ뿯셼ꕘ꣓ꪺ라귻ꅂ꓀라ꕎꫭꅂ뎡꫹ꕎꫭꅁ
ꕈ꓎냵ꛦꥥ귻라ꪺ 12 ꛬꚨ귻꧒닕ꚨꅃ꣤ꑕ덝ꚳꙕ뫘뉺꣆ꥥ귻라ꅃ 
  냵ꛦꥥ귻라ꅇ결 ALA ꪺ뫞뉺뻷멣ꅃꗑꭥꗴ라꫸ꅂ뻇라꒧띆꣆ꅝꕝ걁라꫸ꅂ
냆라꫸ꅂ냵ꛦ꫸ꅂ라군떥ꅞ ꅂ꓎뉺꣆라꒤뿯ꕘꪺ 8 ꛬꕎꫭ닕ꚨꅃ 
  과냪맏껑쁝뻇라ꥥ귻라ꅇꗑ라꫸꯼겣ꚨꗟꅁ굴덤곣ꡳ뻇라꓎맏껑쁝곉꧒쏶ꓟ
ꪺ쒳썄ꅃ 
  11 귓뎡꫹ꅇ결 ALA ꪺ녍꫹꓀ꓤ뻷멣ꅁ귓ꛛ굴덤ꑀ귓녍꫹ꪺ믢냬ꅃꡃ귓뎡꫹
  12ꛛꑶꚳꑀ귓뉺꣆라ꅁꣃꕩ덝ꥥ귻라꓎ꑰ닕꣓륆ꚨ룓뎡꫹ꪺꗘ볐ꅃ 
  18 귓뛪껠라쒳ꅇꗑ뻇라꒤맯Ꙑꑀ믢냬ꚳ뾳뷬ꪺ라귻ꙀꙐ닕ꚨꅁꡃ귓뛪껠라쒳
ꚳꛛꑶꪺ뫞뉺닕슴ꅃ 
  59 귓꓀라ꅇ결ꛛꩶ뻷멣ꅁ굴덤꣤ꙡ냏꒺맏껑쁝ꩁ냈꓎맏껑쁝꣆띾ꪺ뇀깩ꅁꚳ
ꛛꑶ뽗ꗟꪺ닕슴걛멣ꅃ 
  23 귓꫾쓝뻷멣ꅇ결ꛛꩶꪺꗾ냪꧊꧎냪믚꧊닕슴ꅁ뭐 ALA ꚳ곛꫱ꪺꥶꚮꅁꣃ
굮ꡄ뭐 ALA 셰럹꫌ꅃ꣤ꕩ냑ꕛ ALA 셼ꛦꪺ라쒳ꅁꕈ뱗뙩ꦼꚹ뚡ꪺꑆ룑ꅃ 
 
 
맏ꑔꅇ과냪맏껑쁝뻇라라귻닕슴맏 
꣓랽ꅇꗑ ALA 뫴꾸ꑕ룼ꅝhttp://www.ala.org/images/alaorg1.gifꅞ 
 
ꅝꑇꅞ셠라ꛦ걆닕슴 
ALA 셠라뉻Ꙣ덝꧳ꫛꕛ귴ꪺ McCormick 둊꧒ꅁꕄ굮ꗴ냈걏ꣳ뷕ꣃ뇀냊ꙕ돦
ꛬ꒧겡냊ꅁ꣤꓀ꑵ뫫닓ꅁꙕ뚵띾냈뎣ꚳ녍ꑈ굴덤ꅃ ꅝ뗹 30ꅞ 
셠라띾냈ꗑ냵ꛦ꫸ꅝExecutive Directorꅞ닎쑷ꅁ꣤ꑕꚳꙨꛬꝕ뉺냵ꛦ꫸꓀ꝏ
굴덤뻇라ꪺ끝냈ꇾ라군ꅂ라귻군릺꓎ꩁ냈ꅂꕘꪩꩁ냈ꅂꑈ꣆ꛦ걆ꅂ덱끔떥띾냈ꅁ
ꕴꙢ뗘늱륹꽓냏덝ꗟꑆ뿬꣆덂ꅝWashington Officeꅞ ꅁ뭐셰ꢹ걆ꦲꭏ꯹녋꓁쏶ꭙꅁ
ꓨꭋ륃뮡곛쏶ꩫ껗ꅃ ꅝꢣ맏ꕼꅞ 
 
  13 
맏ꕼꅇ과냪맏껑쁝뻇셠라ꛦ걆닕슴맏 
꣓랽ꅇꗑ ALA 뫴꾸ꑕ룼ꅝhttp://www.ala.org/images/alaorg2.gifꅞ 
 
ꕼꅂ라귻뭐라뙏 
† ALA ꪺ라뎹셮ꧺꅁꑚ맯맏껑쁝ꩁ냈ꅂ맏껑쁝꣆띾ꚳ뾳뷬ꪺ귓ꑈꅂ맏껑쁝꧎
꣤ꕌ닕슴ꅁꕵ굮꣌덗ꥷ꯶듁쎺꿇라뙏ꅁꝙꕩꚨ결라귻ꅃꙝꚹ냲ꖻꑗ ALA 걏ꑀ귓
뙽꧱꧊ꪺ닕슴ꅁ꣤라귻ꣃ꒣궭꧳맏껑쁝녍띾ꑈ귻ꅁꑚ뭐맏껑쁝곛쏶꒧걆ꦲꥸ귻ꅂ
뻷쏶ꕎꫭ꓎귓ꑈ뎣ꕩꕈ냑ꕛ룓뻇라ꅁ꙰ꚹꕩ꣏ꕌ귌싇뗛뭐뻇라놵쒲ꛓ뉠ꑊꑆ룑맏
껑쁝꣆띾ꅃꖿꙝ결덯꣇ꭄ녍띾ꑈ귻ꪺꕛꑊꅁ꣏녯 ALA Ꙣ뇀냊ꙕ뚵겡냊껉ꅁ꿠뱳
결ꗟꩫ곉ꅂ뇐꡼곉꓎ꫀ라ꑪ늳꧒ꓤ꯹ꅃ ꅝ뗹 31ꅞ 
ꗘꭥ ALA ꪺ라귻꓀결귓ꑈꅂ닕슴라귻꓎많엩라귻ꑔ뫘ꅁꙕ쏾ꮬ라귻ꑓꙁ닓
꓀ꙕ뫘ꩰꪬ꣓냏륪꣤라뙏ꅁ꿷꓀ꝏꙃꕘ꙰ꑕꅇ ꅝ뗹 32ꅞ 
 
ꅝꑀꅞ귓ꑈ라귻 
  닄ꑀ꙾라뙏ꅇ50 과꒸ 
  닄ꑇ꙾라뙏ꅇ75 과꒸ 
  닄ꑔ꙾꒧ꯡ라뙏ꅇ100 과꒸ 
  뻇ꗍ라귻라뙏ꅇ25 과꒸ 
  ꡓꚳꙢꑵꝀꪺ라귻ꅇ35 과꒸ 
  14  뢳꣆꓎냆라귻ꅝTrustee and associate membersꅞ ꅇ45 과꒸ 
  ꕾ냪맏껑쁝귻ꅇ60 과꒸ 
굙굮ꕛꑊ띐뾳뷬ꪺ뎡꫹ꅝDivisionsꅞ꧎뛪껠라쒳ꅝRound Tablesꅞ ꅁ믝ꕴꕾ쎺ꗦ뙏
ꗎꅃ 
 
ꅝꑇꅞ닕슴라귻ꅝOrganization memberꅞ ꅝ뗹 33ꅞ 
  맏껑쁝ꅇ륷뫢ꓖ꧳ 50,000 과꒸꫌ꅁ라뙏 USD70 과꒸ 
륷뫢곉꧳ 50,000~199,999 과꒸꫌ꅁ라뙏 110 과꒸ 
륷뫢곉꧳ 200,000~499,999 과꒸꫌ꅁ라뙏 330 과꒸ 
륷뫢곉꧳ 500,000~999,999 과꒸꫌ꅁ라뙏 500 과꒸ 
륷뫢곉꧳ 1,000,000~2,000,000 과꒸꫌ꅁ라뙏 770 과꒸ 
륷뫢Ꙩ꧳ 2,000,000~199,999 과꒸꫌ꅁ라뙏 990 과꒸ 
  ꭄ샧ꝑ닕슴ꅇ75 과꒸ 
  ꕾ냪맏껑쁝ꅇ75 과꒸ 
 
ꅝꑔꅞ많엩라귻ꅝCorporate memberꅞ ꅝ뗹 34ꅞ 
ꚹ쏾라귻덱뫙결ꆧ맏껑쁝쏙ꝕ꫌ꆨꅁ쏙ꝕ꒣Ꙑꪺ라뙏ꝙ뷡꒩꒣Ꙑꪺꙗ믎꙰ꑕꅇ 
  Library Championꅇ5,000 과꒸ 
  Benefactorꅇ2,500 과꒸ 
  Patronꅇ1,000 과꒸ 
  Contributorꅇ350 과꒸ 
 
†뻇라라귻낣ꑆꕩꝋ뙏샲녯뻇라ꕚꪫ American Libraries ꪺ쏘빜꒧ꕾꅁꣃ꣉ꚳ 
냑ꕛ ALA  ꙾라꓎ꕖꥵ라쒳ꪺ돸ꙗ뙏꟩ꚩꅂALA ꕘꪩ맏껑꒧꟩ꚩꅂꕈ꓎꽓곹ꡔꢮ
ꭏ쁉ꅂ낷녤ꭏ쁉꓎꾲ꢮ꒽ꕱꪺ꽓믹ꩁ냈떥ꅃ ꅝ뗹 35ꅞꕴꕾ귓ꑈ라귻ꚳ꟫늼앶꣓뿯
셼라꫸ꅂ라군ꅂ뉺꣆떥ꅁ꟫늼ꓨꚡ뇄덱끔꟫늼ꅁꕈ뒣낪꟫늼뉶ꅆ라귻ꗧꕩꕄ냊굮
ꡄ뻇라ꕬ뙽셻껉라쒳ꅁꕈ곣냓궫굮냝썄ꅃ ꅝ뗹 36ꅞ 
†껚뻚 ALA 라귻ꩁ냈뎡ꪺ Carlene Di Nella Ꙣ 1999 ꙾ 12 ꓫ꦳꧒뒣꣑ꪺ룪껆ꅁ
ꗘꭥ ALA ꚳ귓ꑈ라귻 53,568귓 ꅂ 닕슴라귻3,699귓 ꅂ 많엩라귻146귓ꅁꙀ 군 57,413
귓ꅃ ꅝ뗹 37ꅞꚹꕾꅁALA ꗧ덝ꚳ뙈뱸돌낪멡앁ꪺꆧ멡앁라귻ꆨꅝHonorary 
Membershipꅞ ꅁ룓뻇라녎덯귓멡앁륻떹맯맏껑쁝ꚳ돇ꕘ끞쑭ꪺ귓ꑈꅁ1998 ꙾샲볺
ꪺꚳ뭜꿷맏껑쁝냲꫷라ꅝGates Library Foundationsꅞꪺ돐ꥬꑈ Bill Gates ꓒ냼ꅂ
ꓤ꯹맏껑쁝ꗟꩫ겡냊ꪺ냪라쒳귻 Wendell B. Ford ꥍ Sidney R. Yatesꅂꕈ꓎ OCLC
돌꫱끨ꗰꪺ셠뗴 K. Wayne Smith 떥ꑈꅃ ꅝ뗹 38ꅞ 
 
꒭ꅂ롧뙏꣓랽ꅝ뗹 39ꅞ 
ALA ꚭ듁꒧땯깩ꅁ꣤롧뙏꣓랽ꕄ굮걏ꡰꑈ냲꫷라꒧쏙ꝕꅁ꙰ꅇꕤ꒺냲끝많
ꩫꑈꅝCarnegie Corporationꅞ ꅂ겥Ꝋ뒴냇냲꫷라ꅝRockefeller Foundationꅞ ꅂ뫖꽓
  15냲꫷라ꅝFord Foundationꅞ ꅂꯂ몸듋냲꫷라ꅝH. W. Wilson Foundationꅞ ꅂ꒺뒶냲꫷
라ꅝKnapp Foundationꅞ떥ꅃ꣬ꑆ 1950 ꙾ꕎꖽ듁ꅁ셰ꢹ걆ꦲꑾ뙽ꥬ뒣꣑룪꫷ꣳꝕ
뻇라땯깩ꅃ 
꫱꙾꣓ꅁALA ꪺ라귻꒣쉟뱗ꕛꅁꕘꪩꭾꑝꓩ몥셣ꙨꅁꙐ껉냑ꕛ꣤라쒳꫌늳
Ꙩꅁꙝꚹ뻇라ꪺ롧뙏꣓랽ꑷ꒣ꙁ믝굮ꞹꗾꗵ뿠냲꫷라꓎걆ꦲ뻷멣ꪺ룉ꝕꅃꗘꭥ뻇
라돌ꕄ굮ꪺꚬꑊ꣓ꛛ꣤ꕘꪩꭾꪺ땯냢ꅝ곹꛻ 40~50%ꅞ ꅁ꣤ꚸ결라쒳꓎라뙏ꪺꚬ
ꑊꅁ돌ꯡꑾ걏ꕾ곉ꪺ룉ꝕ듚ꅃ 
껚뻚뻇라녍쓝ꕘꪩꫀ ALA Editions ꪺ닎군 ꅁ ꣤ꖭꞡꡃ꙾ꕩꕈꕘ냢뙗륌ꑑ롕ꕕ
ꪺꕘꪩꭾꅁꣃꕈ덯꣇ꚬꑊ꣓ꓤ꯹뻇라ꑀ꿫꧊ꪺ군땥ꅃ ꅝ뗹 40ꅞꚹꕾꅁ쇶땍ꕾ곉꺽
쏘ꑷ꒣ꙁ걏룓뻇라롧뙏ꪺꕄ굮꣓랽ꅁALA ꒴덺륌ꙕ뫘덾깼ꥉ왾ꫀ라ꙕ곉꺽듚떹
꣤ Fund  for  America’s  LibrariesꅂFreedom to Read Foundationꅂ뗘늱륹뿬꣆덂ꅂꕈ
꓎ꙕ뫘뻇라덝ꗟꪺ볺뚵꓎볺뻇꫷ꅁꟆ뇦싇ꚹ엽ꫀ라ꑪ늳ꟳꕛ뭻쏑맏껑룪끔덯귓녍
띾ꅃ ꅝ뗹 41ꅞ 
 
꒻ꅂ녍띾겡냊 
ꅝꑀꅞꗟꩫ겡냊ꅝ뗹 42ꅞ 
ALA ꛛ 1920 ꙾ꕎ끟ꝙ궫뗸셰ꢹ걆ꦲ맯맏껑쁝ꪺ룉ꝕ ꅁ 1930 ꙾ꕎꭨ뙽ꥬꚳ꡴
닎ꙡ덗릺ꗟꩫ겡냊ꅁꙨ꙾꣓맯맏껑쁝곛쏶ꩫ덗꒧꣮ꥷ뭐맪걉끞쑭ꯜꑪꅃ뻇라꧳
1945 ꙾덝ꗟ뗘늱륹뿬꣆덂ꅁ꣤ꕄꕜ꿠Ꙣ뵔ꗟ맏껑쁝귻꧳셰ꢹ곣ꡳ군땥꒤꒧ꢤ
ꛢꅂ뭐셰ꢹ뇐꡼ꞽ꓎맏껑쁝곛쏶뻷멣ꯘꗟ녋꓁ꪺ쏶ꭙꅂ뙩ꛦ륃뮡ꕈꕛ녪뻇라ꪺ뱶
암ꑏꅃ꣤Ꝗꑏ덹둎ꑆ 1956 ꙾ ꅵ맏껑쁝ꩁ냈ꩫꅶ ꅂ1961 ꙾ ꅵ맏껑쁝ꩁ냈뭐ꯘ덝ꩫꅶ ꅂ
1958 ꙾ꅵ냪ꢾ뇐꡼ꩫꅶ ꅂ1965 ꙾ꅵ낪떥뇐꡼ꩫꅶꥍꅵꫬ떥멛꒤떥뇐꡼ꩫꅶꪺ덱륌
맪걉ꅁꟳꭐꚨꑆ꒧ꯡꅵꗕ깣맏껑쁝뭐룪끔ꩁ냈라쒳ꅶꪺꕬ뙽ꅃ 
ꚹꕾꅁALA ꣃꙢ 1975 ꙾뙽ꥬꡃ꙾셼뿬ꆧꗟꩫꓩꆨꅝLegislative Dayꅞꪺ겡
냊ꅁꙷ뇆뭐라꫌냑왛냪라ꅁꣃ꯴던냪라쒳귻ꅁ뭐라꫌ꕩ둎꣤쏶ꓟꪺ냝썄뭐쒳귻랾
덱ꅁꛓ쒳귻ꑝꙝꚹ맯맏껑쁝ꪺ냝썄ꚳ뙩ꑀꡂꪺꑆ룑ꅁ덯귓겡냊꣏맏껑쁝귻뭐냪라
쒳귻꒧뚡ꯘꗟꑆ랾덱뫞륄ꅁ맯뻇라ꪺꗟꩫ겡냊ꯜꚳ산ꝕꅃ 
 
ꅝꑇꅞ녍띾뇐꡼ꅝ뗹 43ꅞ 
ALA ꛛꚨꗟꕈ꣓ꅁ둎뭐과냪ꪺ맏껑룪끔뻇녍띾뇐꡼ꚳ녋꓁ꪺ쏶ꭙꅃ덯ꓨ궱
ꪺꕄ굮겡냊ꕝ걁ꅇ릪쁹맏껑쁝뇐꡼뻷멣꒧덝롭ꅂꯘꗟ맏껑쁝뻇껕볐럇ꅂꙢ슾쁝귻
ꪺ쑾쓲뇐꡼ꅂ맪걉맏껑쁝뻇껕뫓ꑨ뇐꡼ꪺ뭻ꕩ꣮ꯗ떥떥ꅃ 
ALA 결과냪낪떥뇐꡼뭻ꕩꥥ귻라ꅝCouncil on Postsecondary Accreditationꅞ
꧒꧓뭻ꪺ맏껑쁝뇐꡼뭻ꕩ뻷멣ꅁꙝꚹ ALA ꪺ뭻ꕩꥥ귻라ꖲ뚷뿭녱꣤곛쏶덗ꥷꅃ
ꚹꕾꅁ뭻ꕩꥥ귻라꒧ꑵꝀꑝꥷ듁놵꣼과냪뇐꡼뎡ꪺ뗻꛴ꅃ룓ꥥ귻라꣌뻚ꙕ껕뒣꣑
ꪺ껑궱룪껆꓎던뗸많ꪺ돸ꝩꅁ녎뗻얲떲ꩇ꓀결뭻ꕩꅂ꒣뭻ꕩꅂ꓎뇸ꗳ꧊뭻ꕩꅁ굙
뻇껕맯뗻얲떲ꩇ꒣몡띎ꅁꑝꕩꙖ냵ꛦꥥ귻라ꗓ뙄ꅃALA ꛛ맯맏껑쁝뫓ꑨ뻇ꛬ맪
걉뭻ꕩ꣮ꯗꕈ꣓ꅁꙢꭐ뙩맏껑쁝뇐꡼꒧땯깩꓎뇐꡼ꓴ럇꒧뒣꓉ꓨ궱ꚳꯜꑪ끞쑭ꅃ
  16Ꙩ꙾꣓ꅁ꣤뭻ꕩꥥ귻라ꑝꑀꪽ걏굴덤뭻ꕩ꣮ꯗꪺ냟ꑀ돦ꛬꅃ 
 
ꅝꑔꅞ녍띾룪껦ꥍ쁝귻ꯝ륊  
ALA 맯맏껑쁝녱띾ꑈ귻ꪺ녍띾룪껦꓎ꯝ륊ꑝ곛럭궫뗸ꅃ ALA 녎쁝귻ꪺ녍
띾룪껦곉ꥷꙢ뫓ꑨ뻇ꛬꅁ쇶땍덯볋ꪺ뭻ꥷ꒣꣣ꩫꯟ녪꣮ꑏꅁ꛽맯맏껑쁝ꑈ귻ꪺꗴ
ꗎꓨ궱뱶암ꯜꑪꅃꕴꕾꅁꗑ꧳뻇라ꑝ맯맏껑쁝뻇껕낵뭻ꕩꅁꙝꚹ롧 ALA 뭻ꕩꪺ
맏껑쁝뻇껕꒧뫓ꑨ늦띾ꗍꚨ결덜Ꙩ과냪맏껑쁝뱸녍띾쁝귻ꪺ냲ꖻ굮ꡄꅃ ꅝ뗹 44ꅞ 
Ꙣ뒣꓉쁝귻ꯝ륊ꓨ궱ꅁ뻇라롧ꗑꓱ룻꒣Ꙑꛦ띾꒧셾룪ꅂ굱ꥷ쁝귻셾룪군땥 
ꅂ뷕걤ꙕ꿅쁝귻셾룪꓎ꓤ꯹ꡫꑫ쁝귻ꙐꑵꙐ륓떥ꓨꚡꅁ결쁝귻ꪧ꣺룻낪ꪺꯝ륊ꅁ
꟯떽쁝귻ꪺ덂맒ꅁ맪뷨뒣낪꣤ꫀ라ꙡꛬꅁꟆ뇦꿠ꝬꓞꟳꙨ쁵ꡱꪺꑈꑾ꟫ꑊ맏껑쁝
ꑵꝀꅁ꣏맏껑쁝뻖ꚳ쎭ꥷꪺꑈꑏ룪랽ꅃ ꅝ뗹 45ꅞ 
 
ꅝꕼꅞ냪믚겡냊ꅝ뗹 46ꅞ 
† ALA ꪺ냪믚쏶ꭙꥥ귻라뽮랥뇀냊ꙕ뚵냪믚겡냊ꅁꕝ걁ꅇ땯깩냪믚겡냊걆떦ꅂ
냑뭐냪믚닕슴ꪺ겡냊ꅝ꙰ꅇIFLAꅂUNESCO 떥ꅞ ꅂ룉ꝕ라귻냑ꕛ냪꒺ꕾꪺ냪믚라
쒳ꅂ냑왛ꢣ닟뭐ꗦ걹ꅂꣳꝕꕌ냪맏껑쁝꒧땯깩떥ꅃALA 뒿ꣳꝕꩫ냪ꅂꓩꖻꅂꑧ
ꛕ꣤ꅂ뵱ꡬꅂ뗡ꯟ뮫ꅂ뭏왗떥ꙡꚨꗟ맏껑쁝뻇껕ꅁꟳ산ꝕꑆꕀ곉ꙕ냪ꚨꗟꑆ뉻ꕎ
꓆ꪺ맏껑쁝ꅃ 
 
ꅝ꒭ꅞ룪끔꿀빩 
ꑇꑑꑀꕀ곶결룪끔껉ꕎꅁALA 꽓ꝏ쏶ꓟ볉앓Ꙣ뫴룴꫅뚡ꅝCyberspaceꅞ꒤ꪺ
꣠떣ꅁꙝꚹꥍ과냪뵵ꑗ꒽ꕱꅝAOLꅞꙘꝀꅁꙢꗾ냪ꑑꙨ귓맏껑쁝결꣠떣셼뿬ꑀ꡴
ꙃꪺꆧInternet Driver’s Education Programs”겡냊ꅁꣃꙌ뭳ꆨThe Librarian’s Guide 
to Cyberspaceꆧ뒲땯떹ꙕꙡꪺ맏껑쁝귻ꅁ산ꝕꕌ귌ꣳꝕ꣠떣ꝑꗎ쁵뷨ꪺ뫴룴룪
랽ꅃ ꅝ뗹 47ꅞ 
ꚹꕾꅁALA ꪺꆧ과냪뻇껕맏껑쁝귻뻇라ꆨꅝAASLꅞꙢ 1998 ꙾꒽ꝇꑆ띳ꪺ
룪끔꿀빩볐럇ꅆ결ꙝ삳룪끔껉ꕎꪺ꣓셻ꅁALA  뱗덝ꑆꑀ귓띳슾냈ꆧ룪끔꿀빩띆
꣆ꆨ ꅝLiteracy Officerꅞ ꅁ굴덤ꣳ뷕뫮뉺꧒ꚳ쏶꧳ 21 ꕀ곶룪끔꿀빩ꪺ겡냊뭐군땥ꅁ
ꣃ쇜뷐ꫀ라ꙗꑈꅝꕝ걁ꅇ닦ꑦꡱꕄ꯹ꑈ Rosie O’Donnellꅂꑫ멱ꓢ Brandyꅂ면귻
Nicolas Cageꅂ뙗꿅ꙗ볒 Cindy Crawfordꅂ띌덮꒽ꕱ셠뗴 Bill Gates 떥ꅞ ꧧ쓡껼돸ꅁ
ꕈꯅ뻉룪끔꿀빩ꪺ궫굮꧊ꅃ ꅝ뗹 48ꅞ 
 
ꑃꅂ뻇라ꕘꪩꭾ 
† ALA 걏과냪맏껑쁝뻇ꕚꪫꪺꕄ굮ꕘꪩ꫌꒧ꑀꅁ꣤셠뎡ꅂ뎡꫹꓎뛪껠라쒳땯
ꛦꪺ뻇덎꧊듁ꕚ꓎라냈덱끔늳ꙨꅁꙀ군 46 뫘ꅃꕈꑕ꯶ꕚꙗ꒧굞ꓥ꙲ꗀ뚶ꙃ셼꒧ꅇ
ꅝ뗹 49ꅞ 
  ALA Washington News 
  ALCTS Newsletter 
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  American Libraries 
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  College & Research Libraries 
  College & Research Libraries News 
  Documents to the People 
  EMIE Bulletin 
  The Federal Librarian 
  Footnotes 
  FYI 
  GLBTF Newsletter 
  IFRT Report 
  Ilert Alert 
  Information Technology and Libraries 
  Interface 
  International Leads 
  JOYS 
  Knowledge Quest 
  LHRT Newsletter 
  Library Administration & Management 
  Library Instruction Round Table News 
  Library Personnel News 
  Library Resources & Technical Services 
  Library Systems Newsletter 
  Library Technology Reports 
  Menorandum 
  Meridian 
  Newsletter on Intellectual Freedom 
  Public Libraries 
  Rare Books and Manuscripts Librarianship 
  RUSA Update 
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  School Library Media Research 
  SORT Bulletin 
  SRRT Newsletter 
  Trustee Voice 
  Women in Libraries 
 
†ꚹꕾ ꅁ ꣤녍쓝ꪺꕘꪩꫀ ALA Editions ꕘꪩꙕꚡꙕ볋ꪺ맏껑쁝뻇녍껑꓎냑ꛒꑵ
꣣껑ꅁ돆ꚳ샧띾껑ꗘ꣑ꑈ꿁꣺ꅁꣃꕩꪽ놵녱뫴룴ꑕ돦쇊뙒ꅃ ꅝ뗹 50ꅞALA ꪺꕘꪩ
ꭾ꒺깥ꭾ뷨ꯜ낪ꅁꥍ Neal-SchumanꅂLibraries UnlimitedꅂOryxꅂScarecrowꅂShoe 
StringꅂGreenwoodꅂGaleꅂBowker 떥맏껑쁝뻇ꕄ굮ꕘꪩ냓꒧ꕘꪩꭾꣃ빲믴았ꅁ
결뒣꣑맏껑룪끔뻇녍띾ꪾ쏑ꪺꕄ굮꣓랽꒧ꑀꅃ ꅝ뗹 51ꅞ 
 
ꑋꅂ뫴꾸꒺깥 
†과냪맏껑쁝뻇라ꪺꗾ뉹룪끔뫴뫴Ᵹ결 http://www.ala.orgꅝꢣ맏꒭ꅞ ꅁ꣤궺궶Ꙣ
ꓥ꙲ꓨ궱ꚳꅇ띳뭄뭐꒽ꝩꅝNews and Announcementsꅞ ꅂ꣆ꗳ뭐라쒳ꅝEvents and 
Conferencesꅞ ꅂ맏껑쁝ꯅ뻉뭐ꓤ꯹ꅝLibrary Advocacy and Supportꅞ ꅂ뇐꡼
ꅝEducationꅞ ꅂꑵꝀ뻷라ꅝEmploymentꅞ ꅂ뻇라ꪺ뾳뷬뭐겡냊ꅝALA Interests and 
Activitiesꅞ ꅂ뵵ꑗ냓ꦱꅝThe Marketplaceꅞ ꅂ라귻룪끔뭐ꩁ냈ꅝMemberhip Info and 
Servicesꅞ ꅂ뻇라맏껑쁝ꅝALA’s Libraryꅞ ꅂ뻇라ꛦ걆돦ꛬꅝALA Divisions, Units, 
Goveranceꅞ ꓎껉녠ꟳ띳ꪺꖻ뙧돌띳껸꺧 ꅝThis Week’s News and Announcements  ꅞ
떥ꑪ뚵ꅃꕴꕾꅁ궺궶ꑗꑝꕈ맏꟎뙳ꅝIconꅞꪺꓨꚡꅁꝬꓞ꣏ꗎ꫌ꕛꑊ뻇라꧎쓲라ꅂ
돸ꙗ냑ꕛ라쒳ꅂ빜얪뻇라ꕚꪫꪺ륱ꑬꪩꅂꑆ룑ꝙ녎셼ꛦꪺ라쒳꒧쒳땻떥ꅁꣃꕩ꯴
던뵵ꑗ냓ꦱ쇊뙒맏껑ꅂ껼돸ꅂ라쒳뿽궵녡ꅂ꓎굱빜뻇라ꪺ듁ꕚꅃ 
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맏꒭ꅇ과냪맏껑쁝뻇라 WWW 뫴궶 
  20 
ꗮꅂ꒤냪맏껑쁝뻇라뭐과냪맏껑쁝뻇라꒧ꓱ룻 
†ꑆ룑꒤냪맏껑쁝뻇라뭐과냪맏껑쁝뻇라ꪺꪬꩰ꒧ꯡ ꅁ떧꫌룕녱슲ꕶꅂꥶꚮ뭐
ꗴ냈ꅂ닕슴ꅂ라귻뭐라뙏ꅂ롧뙏꣓랽ꅂ녍띾겡냊ꅂ뻇라ꕘꪩꭾꅂ뫴꾸꒺깥떥ꑋ귓
궱Ꙗ꣓ꓱ룻꣢꫌꒧뚡ꪺ늧Ꙑꅃ땍ꛓ룛꙰ꭥꓥ뒣꓎ꅁ덯꣢귓뻇라꧒덂ꪺꑪ샴맒꒧ꗽ
ꓑ뇸ꗳ꒣Ꙑꅁꙝꚹ떧꫌ꑝ녎끷맯ꑪ샴맒ꪺꙝ꿀ꅁ꓀꩒덹ꚨ덯꣇깴늧ꪺ귬ꙝꅃ 
 
ꑀꅂ슲ꕶ 
꒤냪맏껑쁝뻇라ꚨꗟ꧳ꗁ냪 42 ꙾ꅁꛜ꒵ꕵꚳ 47 ꙾ꪺ뻺ꕶꅁꗘꭥ귉ꗎ냪깡맏
껑쁝ꪺꑀ귓뿬꒽ꯇ결라꧒ꅆꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꚨꗟ꧳ 1879 ꙾ꅁꛜ꒵ꑷꚳ 121 ꙾
ꪺ뻺ꕶꅁꗘꭥꙢꫛꕛ귴뻖ꚳꛛꑶꪺ뿬꒽ꑪ볓결셠라꧒Ꙣꙡꅃ 
과냪맏껑쁝뻇라결ꗾꕀ곉돌ꚭꚨꗟꪺ맏껑쁝녍띾닕슴ꅁꙝꚹꛊ꙾Ꙩ꣓Ꙣꙕꓨ
궱ꑷ땯깩낷ꗾꅂ쇍꧳쎭ꥷꅃ땍ꛓ꣤Ꙣ돐ꗟ꒧ꫬꅁꑝ걏ꡓꚳꛛꑶꪺ라꧒ꅁꗽꯡ뒿귉
ꗎꫛꕛ귴꒽Ꙁ맏껑쁝ꅂ꾲ꗎ John Crerar 맏껑쁝ꅂ꾲ꗎ McGraw-Hill ꑪ볓ꪺ돵ꙡ
덂뉺라냈ꅁꪽ꣬ 1946 ꙾ꅝꚨꗟꯡꪺ 67 ꙾ꅞꑾ쇊녯뉻Ꙣꪺ뿬꒽ꯇꅁꚳꑆꛛꑶ꥔ꥷ
ꪺ라꧒ꅃꙝꚹ꒤냪맏껑쁝뻇라꒣믝굮ꙝ결뉻Ꙣꡓꚳ쓝꧳ꛛꑶꪺ라꧒꣓뿬꒽ꛓ띐꣬
껰빫ꅁꝖꑏ낷ꗾ닕슴ꅂ뇀냊라냈ꅂ뽮랥뛒듚ꅁꑾ걏럭냈꒧ꯦꅃ 
 
ꑇꅂꥶꚮ뭐ꗴ냈 
†꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺꥶꚮ걏ꅇ ꅵꞻ뒭Ꟛ냪ꓥ꓆ꅁ곣ꡳ맏껑쁝뻇덎ꅁ많떲맏껑쁝
녱띾ꑈ귻ꅁ땯깩맏껑쁝꣆띾ꅃꅶ ꅆꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꪺꥶꚮ걏ꅇ ꅵ뒣꓉맏껑쁝ꩁ냈
뭐맏껑쁝꣆띾ꅁ뻡굴끟ꫀ라덤ꗴꅁ뇐꡼과냪ꑈꗁꅁꣃ꟯떽ꫀ라냝썄ꅃ뻇라삳릪쁹
꣤라귻뭐뇐꡼꫌ꅂ걆ꦲꥸ귻꓎꣤ꕌ닕슴곛꒬셰Ꙙꅁ뵔ꭏ뻇껕ꅂ꒽Ꙁꅂ뻇덎꓎녍꫹
맏껑쁝ꚳ껄ꙡꙘꝀꅁꕈ뒣꣑ꗾꗁ닗ꢭ뻇닟ꪺ뻷라ꅃꅶ꣢꫌뎣ꑑ꓀쏶ꓟ맏껑쁝꣆띾
ꪺ땯깩ꅁ꛽걏과냪맏껑쁝뻇라ꪺ뗛늴쉉ꟳ결ꞻ왛ꅁ꣤ꥶꚮꧺꗕ꯼ꕘ뒣맏껑쁝꣆띾
ꪺꕄ굮ꗘꪺ걏결ꑆꩁ냈ꫀ라ꅁꟳ릪쁹맏껑쁝귻뽮랥뭐ꫀ라꣤ꕌꑏ뙱떲Ꙙꅁꕈ뵔ꭏ
ꗾꗁ닗ꢭ뻇닟ꪺ앶ꑏꅃ 
†ꚹꕾ ꅁ과냪맏껑쁝뻇라Ꙣ꣤ꅵ2005 ꙾ꛦ냊군땥ꅶ ꅝALAction 2005ꅞ꒤뒣꣬Ꙩ
꒸꓆ꅂ뇐꡼꓎닗ꢭ뻇닟ꅂ꒽ꖭ꣺녯룪끔ꅂꪾ쏑ꛛꗑꅂꑇꑑꑀꕀ곶ꪺ룪끔꿀빩떥Ꝗ
ꑏꓨꙖꅁꑝ쏒ꧺꑆ룓뻇라맯맏껑쁝귻꒧ꫀ라덤ꗴꪺ궫뗸ꅃ 
 
ꑔꅂ닕슴 
꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺ닕슴ꅁꕄ굮꓀결라귻ꑪ라ꅂ뉺꣆라ꅂ뫊꣆라ꅂ녠냈뉺꣆라ꅂ
ꖿ냆꾦껑꫸ꅂ꓎ꙕꥥ귻라ꅆꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꭨꚳ썥ꑪꪺ닕슴ꥍꚳ껄ꪺ꓀ꑵꅃ꣢
꫌곛룻ꅁꕩꕈ땯뉻꒤냪맏껑쁝뻇ꪺꆧꙕꥥ귻라ꆨꅁꙢꕜ꿠ꑗ쏾꛼ ALA 라귻닕슴
꒤ꪺꆧ뎡꫹ꆨ꓎ꆧ뛪껠라쒳ꆨꅆꛓꆧ뫊꣆라ꆨꭨ걏 ALA ꧒ꡓꚳꪺ닕슴ꅁꑝ덜걏
랽꧳Ꟛ냪ꛛꕪꕈ꣓꽓ꚳꪺ뫊맮꣮ꯗꅃꕴꕾꅁALA ꪺꆧ꓀라ꆨ꓎ꆧ꫾쓝뻷멣ꆨ걏
  21꒤냪맏껑쁝뻇라꧒ꓭ꿊ꪺꅃ 
ꙁ녱 ALA 셠라ꪺꛦ걆닕슴꣓곝ꅁ꣤꓀ꑵ뫫닓ꅂꙕ뚵띾냈뎣ꚳ녍ꑈ굴덤ꅁ녍
슾귻ꑵꚳ볆ꛊꑈ꒧Ꙩꅃ꓏왛꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺ뵳꣮ꅁꗑ꧳롧뙏ꪺ땵꿊ꅁ라꧒꒤ꕵ
ꚳꑀꛬ녍슾ꑈ귻ꅂꕴ끴Ꙙꑵ얪ꗍ꣓덂뉺꣒ꛦ꣆냈ꅁ럭땍때ꩫꕄ냊뇀깩라냈ꅁ땯뒧
뻇라ꪺ삳ꚳꪺꕜ꿠ꅃ 
 
ꕼꅂ라귻뭐라뙏 
†ꗘꭥ꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺ라귻곹ꚳ 1,477 귓ꅁꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꚳ 5,7413 귓ꅃ
꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺ라귻뫘쏾꓀결꒭뫘ꅁ꓀ꝏ걏귓ꑈ라귻ꅂ많엩라귻ꅂ쏙ꝕ라귻ꅂ
ꗃꑛ라귻ꥍ뻇ꗍ라귻ꅆꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꪺ라귻꓀결ꑔꑪ쏾ꅁ꛽ꡃ쏾꒧ꑕꑓ닓꓀
ꚨꑰ쏾ꅃ곛룻꒧ꑕꅁꗃꑛ라귻ꅝꑀꚸ쎺ꗦ라뙏 10 ꙾ꕈꑗ꫌ꅞ걏꒤냪맏껑쁝뻇라
ꪺ꽓ꛢꅆꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꪺ귓ꑈ라귻꒤ꅁꭨꚳꗘꭥ때ꑵꝀ꫌ꅂ뢳꣆꓎냆라귻ꅂ
ꕾ냪맏껑껑쁝귻떥꒤냪맏껑쁝뻇라ꡓꚳꪺ라귻뚵ꗘꅃ 
†Ꙣ라뙏ꓨ궱 ꅁ꒤냪맏껑쁝뻇라꓀결ꑊ라뙏ꥍ녠꙾라뙏ꅆꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꕵ
ꚳ꙾뙏ꪺ덗ꥷꅃ쇶땍꣢꫌맯꒣Ꙑꪺ라귻뫘쏾ꚬ꣺꒣Ꙑꪺ라뙏ꅁꑝ뎣맯뻇ꗍ라ꚳ꽓
믹쁵ꯝꅁ꛽ ALA ꪺ라뙏떲멣룻결뷆싸ꅁ꙰ꅇꑀ꿫ꪺ귓ꑈ라귻Ꙣꭥ꣢꙾ꚳ쁵ꯝ ꅝ닄
ꑀ꙾라뙏 50 과꒸ꅁ닄ꑇ꙾ 75 과꒸ꅁ닄ꑔ꙾뙽ꥬꑾ걏 100 과꒸ꅞ ꅂ닕슴라귻꣌꣤
맏껑쁝ꪺ롧뙏썂ꯗ꣓ꡍꥷ꙾뙏ꅁ꓀꒻꿅ꗑ 70 ꣬ 90 과꒸꒣떥ꅂ많엩라귻꣌쏙ꝕꪺ
꙾뙏꒣Ꙑꛓꚳ꒣Ꙑꪺ쁙믎ꅃꚹꕾꅁ과냪맏껑쁝뻇라ꪺ라뙏ꓱ꒤냪맏껑쁝뻇라걏낪
녯Ꙩꅁꕈ돌ꭋꥹꪺ뻇ꗍ라귻꣓곝ꅁ꒤냪맏껑쁝뻇라ꑊ라쎺띳ꕸ맴 300 ꒸ꅁ꒧ꯡꡃ
꙾쎺뻇ꗍ꙾뙏결띳ꕸ맴 200 ꒸ ꅆ ꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꪺ뻇ꗍ라뙏결 25 과 ꒸ꅁꕈ 1:35
뒫뫢곹결띳ꕸ맴 875 ꒸ꅃ 
†ꚹꕾ ꅁ꣢귓뻇라ꪺ라귻뎣ꚳ뿯셼앶ꅂꝋ뙏쏘빜뻇라ꕚꪫꅂ냑ꕛ뻇라꙾라ꅂ꟩
ꚩ쇊뙒뻇라ꕘꪩꭾꪺ앶ꑏꅁ꛽과냪맏껑쁝뻇라ꟳ뙩ꑀꡂ뭐ꕾ곉뱴냓ꙘꝀꅁ뒣꣑라
귻쁵둦ꪺꡔꢮꭏ쁉ꅂ낷녤ꭏ쁉꓎꾲ꢮꩁ냈ꅃ 
 
꒭ꅂ롧뙏꣓랽 
†꒤냪맏껑쁝뻇라껚뻚꣤라뎹덗ꥷ ꅁ롧뙏꣓랽결라뙏ꅂ라귻꺽듚ꅂꝑ꺧ꚬꑊꅂ
ꥥ끕ꚬ꽱꓎꣤ꕌꅁꛓ꣆맪ꑗ돌ꕄ굮ꪺꚬꑊ결라뙏ꅁ꣤ꚸ결뒻듁곣닟꽚ꪺ뻇뙏ꥍ땯
냢ꙕ뫘ꕘꪩꭾꅁ셼뿬ꑪꮬ겡냊껉ꅁꭨ믝굮꣌뿠곛쏶걆ꦲ뻷멣ꪺ룉ꝕꅆ과냪맏껑쁝
뻇라돌ꕄ굮ꪺꚬꑊ결땯냢뻇라ꕘꪩꭾꅁ꣤ꚸ걏라쒳꓎라뙏ꪺꚬꑊꅁ덯꣇ꚬꑊꢬꕈ
ꛛ떹ꛛꢬꙡ뇀깩ꑀ꿫꧊ꪺ라냈ꅁꛓ걆ꦲ룉ꝕꥍꕾ곉꺽쏘ꭨꗎ꧳꽓껭ꪺ겡냊꓎군
땥ꅃ 
 
꒻ꅂ녍띾겡냊 
†Ꙣ녍띾겡냊ꓨ궱 ꅁ꣢꫌맯Ꙣ슾쁝귻ꪺ쑾쓲뇐꡼ꅂ맏껑쁝곛쏶볐럇ꪺ꣮굱ꅂ냪
믚뻇덎겡냊ꪺꗦ걹ꅂ맏껑룪끔뻇곣ꡳꪺ볺쁹떥뎣ꯜ궫뗸ꅃ꛽꒤냪맏껑쁝뻇라ꡃ꙾
12 ꓫꫬ셼뿬ꪺꅵ맏껑쁝뙧ꅶ결꣤꽓ꛢꅆꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꡃ꙾ 4 ꓫ셼ꛦꪺꅵꗟ
  22ꩫꓩꅶꑝꯜꚳ띎롱ꅃꚹꕾꅁALA Ꙣ맏껑쁝ꗟꩫꅂ맏껑룪끔뻇껕뭻ꕩ꣮ꯗꅂ맏껑
쁝귻녍띾룪껦ꪺ곉ꥷꅂ쁝귻ꯝ륊ꪺ뷕걤ꅂꗾꗁ룪끔꿀빩ꪺ뇀냊ꓨ궱ꅁ뎣ꚳꭄꑚꪺ
ꚨ둎ꅁꯜ귈녯꒤냪맏껑쁝뻇라껄ꩫꅃ땍ꛓꗑ꧳냪놡꒣ꙐꅁꟚ냪ꪺ녍띾뇐꡼걏ꗑ뇐
꡼뎡닎ꑀ뫞쇒ꅁꛓ꒽ꗟ맏껑쁝쁝귻꣣꒽냈귻ꢭꗷꅁ믝ꗑꛒ룕끼ꪺ냪깡ꛒ룕꣓꓀
땯ꅁꙝꚹ꒤냪맏껑쁝뻇라Ꙣꅵ뭻ꕩ꣮ꯗꅶ꓎ꅵ녍띾룪껦ꅶꑗꣃꡓꚳꓓꙨꕩꕈ걉깩
ꪺ꫅뚡ꅃ 
 
ꑃꅂ뻇라ꕘꪩꭾ 
†꒤냪맏껑쁝뻇라ꗘꭥꗑ꣤ꕘꪩꥥ귻라굴덤땯ꛦ ꅵ꒤냪맏껑쁝뻇라라돸ꅶ ꥍ ꅵ꒤
냪맏껑쁝뻇라라냈덱끔ꅶ ꅁ결뻇라ꪺꖿꚡ뻷쏶ꕘꪩꭾꅃꚹꕾꅁ뻇라ꕘꪩꪺꅵ꒤냪
뵳ꗘ덗ꭨꅶ ꅂ ꅵ꒤냪뻷얪뵳ꗘ껦ꚡꓢꕕꅶꥍꙕ녍썄곣닟꽚ꓢꕕ떥ꅁ결냪꒺맏껑쁝뻇
껕꓎맏껑쁝곉믝굮ꪺꑵ꣣껑ꅁꚳ꒣뿹ꪺ빐냢뙱ꅁ꛽냪꒺맏껑룪끔뻇곛쏶ꪺ녍뗛Ꙩ
ꗑꓥ뗘ꅂ멾과ꅂ뭏왗뻇ꗍ떥ꕘꪩꫀꕘꪩꅁ뻇라꛼ꕇ룻ꡓꚳ쑶ꪧꑏꅃꛓ과냪맏껑쁝
뻇라ꪺ뻷쏶ꖿ걏ꕘꪩꭾ결 American Librariesꅁꕛꑗꗑ뻇라꓎ꙕ뎡꫹ꅂ뛪껠라쒳땯
ꛦꪺ뻇ꕚꥍ덱끔Ꙁꚳ 46 뫘ꅁꚹꕾ룓뻇라ꪺꕘꪩꫀ ALA Editions ꡃ꙾ꚳꑑ롕Ꙩꕕ
ꪺ빐냢뙱ꅁ결맏껑룪끔뻇녍띾ꪾ쏑ꪺ궫굮꣓랽꒧ꑀꅃ 
 
ꑋꅂ뫴꾸꒺깥 
†꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺ뫴꾸덝군돦뷕 ꅁ꒺깥꒣냷ꕒ맪ꅁꛓꕂꡓꚳ쁈껉ꟳ띳ꅁꙝꚹ
꣏ꗎ녠녠때ꩫꙢ뫴꾸ꑗ꟤꣬꧒믝ꪺ끔꺧ꅃꛓ과냪맏껑쁝뻇라ꪺ뫴꾸ꅁ꒣꛽궶궱덝
군ꗍ냊겡볢ꅁ꒺깥싗둉ꅝꣃꚳ Search ꥍ Siemap ꪺꕜ꿠산ꝕ걤룟꓎쉳쓽룪껆ꅞ ꅁ
ꡃ뙧ꟳ띳ꅁ뒣꣑뻷쏶ꕚꪫꪺ륱ꑬꪩꑵꑈ쉳쓽ꅁꙢ궺궶ꑗ쇙ꕩꪽ놵뵵ꑗ뛱ꫭꕛꑊ라
귻꧎뗹ꕕ라쒳ꅁ곆ꛜꕩꕈ녱꣤뵵ꑗ냓ꦱꑕ돦쇊뙒맏껑ꅂꯅ뛇껼돸ꅂ라쒳뿽궵녡ꅂ
굱빜듁ꕚꅁ꣏ꗎ끟꣓ꭄ녠ꓨꭋꅁꟳꯘꗟꑆ뻇라ꪺ녍띾꟎뙈ꅃ 
†쇶뮡꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺꑈꑏ꓎롧뙏꒣ꢬ ꅁ때ꩫꙮꙮꪺ덝군뭐뫻앀뫴꾸ꅃ땍ꛓ
뫴믚뫴룴걏룪랽림ꕆ꫌ꪺ뻷라ꅁꕵ굮꟫룪ꑀ쉉껉뚡ꥍ돐띎ꅁꝙ꣏걏ꑰ뻷멣ꪺ뫴꾸
ꑝ꿠ꥍꑪꗸ띾ꪺ뫴꾸ꑀ볋ꅂ곆ꛜꟳꙮꪺꫭ뉻ꅃꙝꚹꅁꙢ꒤냪맏껑쁝뻇라삳ꙮꙮꯤ
ꛒ꣤뫴궶ꪺ덝군꓎꒺깥ꅁALA ꪺ뫴꾸꒤뒣꣑ꪺꩁ냈Ꙣ꟞덎ꑗ뎣꒣ꝸ쏸ꅁ꙰ꩇ꿠
ꚳꟳ싗둉ꪺ꒺깥ꅂꟳꙮꪺ꒬냊덝군ꅁ곛ꭈꕩ싇ꗑ WWW 뫴꾸녎꒤냪맏껑쁝뻇라
ꪺ라귻ꛪ셰끟꣓ꅁꣃ낵결맏껑룪끔ꑈ녍띾꟎뙈ꪺꕎꫭ떡ꑦꅃ 
 
셠엩꣓뮡ꅁ꒤냪맏껑쁝뻇라Ꙣꙕꓨ궱뎣ꡓꚳ과냪맏껑쁝뻇라ꞹ떽ꅁ낣ꑆ꒤냪
맏껑쁝뻇라ꚨꗟ껉뚡룻땵ꅂꙕ뫘룪랽꒣ꢬꅂ라귻Ꙗꓟꑏ꒣냷꒧ꕾꅁ뭏왗ꥍ과냪ꑪ
샴맒ꗽꓑ뇸ꗳꪺ꒣Ꙑꑝꚳꯜꑪꪺ뱶릳ꅃ ꅝꢣꫭꑑꅞ꣒꙰ꅇ과냪ꪺꖭꞡꡃꑈ냪ꗁ꧒
녯결뭏왗ꪺ 2.04 궿ꅁ꛽꣤맏껑쁝ꡃ쁝ꖭꞡ쇊껑뙏꭯결뭏왗ꪺ 15.85 궿ꅁꕩꢣ과냪
ꫀ라꓎걆ꦲ맯맏껑쁝궫뗸ꪺ땻ꯗ뮷돓꧳뭏왗ꙡ냏ꅃꛓ과냪ꪺꑈꑦ결뭏왗ꪺ 12.4
궿ꅁ맏껑쁝볆ꗘ꭯걏뭏왗ꪺ 6.8 궿ꅁꕩꢣ뭏왗ꙡ냏맏껑쁝녋ꯗ룻과냪ꑪꅃꚹꕾꅁ
과냪맏껑룪끔꡴꧒ꪺꙢ뻇ꗍ결뭏왗ꪺ 6.4 궿ꅁꛓ꣤뻇라라귻볆꭯걏뭏왗ꪺ 38.8
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ꢭ결맏껑쁝귻ꑝ꒣ꕛꑊ꒤냪맏껑쁝뻇라ꅃ덯볋ꪺ뉻뙈걏ꯜ귈녯뻇라뉠ꑊ놴ꡳ꣤귬
ꙝꪺꅃ 
 
ꫭꑑꅇ뭏왗뭐과냪ꪬꩰꓱ룻ꫭ  
  뭏왗  과냪  ꓱ룻 
ꗾ냪ꑈꑦ 2,192 롕ꑈ 2 믵 7,263 롕ꑈ 12.4 궿
냪껑룪끔꡴꧒뻇ꗍ 1,571 ꑈ 9,979 ꑈ 6.4 궿
맏껑쁝뻇라라귻볆 1,477 귓 57,413 귓 38.8 궿
ꖭꞡꡃꑈ냪ꗁ꧒녯 10,918 과꒸ 22,304 과꒸ 2.04 궿
맏껑쁝볆ꗘ 4,830 ꧒ 33,108 ꧒ 6.8 궿
ꡃ쁝ꖭꞡ쇊껑뙏 (NT  589,095 ꒸)
ꝙ 16,831 과꒸ 266,789 과꒸ 15.85 궿
 
 
뎰ꅂ떲뭹뭐ꯘ쒳 
ꑀ냪ꪺ맏껑쁝뻇라꒧낷ꗾ뭐ꝟꅁꕩꕈ꓏삳ꕘ룓냪ꪺꑪ샴맒뭐맏껑쁝녱띾ꑈ귻
맯맏껑쁝꣆띾ꪺ궫뗸땻ꯗꅃꖻꓥ꓀ꝏ꒶닐꒤냪맏껑쁝뻇라뭐과냪맏껑쁝뻇라꒧뻺
ꕶ땯깩ꅂꥶꚮ뭐ꗴ냈ꅂ닕슴걛멣ꅂ라귻ꪺ꧛뛒ꅂ롧뙏ꪺ꣓랽ꅂ녍띾겡냊ꅂꕘꪩꭾꅂ
ꗾ뉹룪끔뫴뫴꾸꒺깥떥뚵ꗘꅁ꛽ꗑ꧳꣢냪Ꙣ걆ꩶꅂ롧샙ꅂꕘꪩ꣆띾ꅂꕈ꓎맏껑쁝
꣆띾떥뱨궱ꪺ땯깩땻ꯗ꒣ꙐꅁꙝꚹꙢꓱ룻꓀꩒껉ꑝꛒ뙱ꑆ덯꣇ꗽꓑ뇸ꗳ덹ꚨꪺ깴
늧ꅃ떧꫌뉠ꪾ녎꒤냪맏껑쁝뻇라뭐ꗾꕀ곉ꚨꗟ돌ꚭꅂ덗볒돌ꑪꪺ과냪맏껑쁝뻇라
곛ꓱ룻ꣃ꒣꒽ꖭꅁ꛽ꖻꓥ꒧ꕄ굮ꗘꪺ꒣Ꙣꓱ룻꣢꫌꒧쁵Ꙉ뭐꒺뉛ꅁꛓ걏Ᶎ뇦ꕈ과
냪맏껑쁝뻇라결꣒ꅁ낵결꒤냪맏껑쁝뻇라ꓩꯡ땯깩ꪺ귉쏨뭐ꢫꙖꅃ 
맏껑쁝뻇라걏ꭐ뙩ꑀ냪맏껑쁝꣆띾땯깩꓎맏껑쁝뻇곣ꡳꪺ볏꿃ꅁ땍ꛓ꙰ꩇ룓
뻇라ꪺꚨ귻ꕵ걏ꗾ엩맏껑쁝녱꣆ꑈ귻꒧ꓖ볆ꅁ덹ꚨ꣤닕ꚨꗷꑬ꿊ꕆꕎꫭ꧊ꅁꭨ때
ꩫ땯뒧뻇라삳ꚳꪺꕜ꿠ꅃꙝꚹ떧꫌Ꙣꓥꖽ뒣ꕘꕈꑕꯘ쒳ꅁ듁뇦꒤냪맏껑쁝뻇라꿠
냷닕슴ꟳ낷ꗾꅂ라귻ꟳꙨ꒸ꅂꣃ꿠ꑪꑏ뒣꓉맏껑쁝ꪺ녍띾꟎뙈ꅁꕈꝬꓞꟳꙨ쁵ꡱ
ꑈꑾ꟫ꑊꟚ귌ꪺꛦꙃꅁ결ꫀ라뒣꣑ꟳꙮꪺ룪끔ꩁ냈ꅇ 
   냑ꛒ ALA ꪺꥶꚮꅁ귗굱꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺꥶꚮꅁ꣏룓뻇라ꪺ겡냊ꟳ꣣얪꫌
뻉Ꙗꅁꫭ뉻ꕘ맏껑쁝귻ꪺꫀ라덤ꗴ꓎맏껑쁝꣆띾맯ꫀ라ꪺ끞쑭ꅃ 
   냑ꛒ ALA ꪺ닕슴ꅁ뷕뻣꒤냪맏껑쁝뻇라ꪺ닕슴ꅁ뱗ꕛ꓀뛗뚰꫾쓝뻷멣떥띳
ꪺ돦ꛬꅁ꣏ꕸꕟꙡ냏ꕈꕾꪺ쁝귻꿠둎꫱냑뭐꓀라ꪺ겡냊ꅁꣃ쇜뷐뭐룓뻇라ꥶ
ꚮ곛꫱ꪺ닕슴ꚨ결꫾쓝뻷멣ꅁꕈ뱗뙩ꦼꚹꪺ셁룑ꅃ 
   냑ꛒ ALA ꧛뛒라귻ꪺꝀꩫꅁ뷕뻣라뙏ꪺ떲멣ꅁ륂ꗎꭥ둘꙾꟩ꚩꪺꓨꚡꝬꓞ
맏껑쁝녱띾ꑈ귻꓎꣤ꕌꫀ라ꑈꑨꕛꑊ꒤냪맏껑쁝뻇라ꅆꚹꕾꅁꑝꕩ뒣꣑녱뻇
라뫴꾸뵵ꑗꕛꑊ라귻ꪺ덾깼ꅁꓨꭋ쁈껉ꑊ라꓎쓲라ꅆꟳ듷뻇닟 ALA 륻땯멡
앁라귻떹맯맏껑쁝꣆띾ꚳ끞쑭ꪺꫀ라ꪾꙗꑈꑨꅁꕈ쏾꛼꣆ꗳ꣓뱗ꕛ뻇라ꪺ썮
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   냑ꛒ ALA ꪺ뫴꾸ꅁ꟯떽꒤냪맏껑쁝뻇라뫴꾸ꪺ덝군꓎꒺깥ꅁ꣏꣤ꚨ결라귻
랾덱ꪺ뛩ꙡꅁꕈ땯뒧뫴룴ꕀ곉ꕈꑰ돕ꑪꪺ꽓꧊ꅁ삱룉룓뻇라ꑈꑏ꓎롧뙏ꑗꪺ
룪랽꒣ꢬꅁꣃ뙩ꛓ싇ꗑꯘꗟ꓎뫻앀쁵뷨뫴꾸ꅁ뒣꓉맏룪ꑈꪺ녍띾꟎뙈ꅃ 
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